Provincie West-Vlaanderen (Arrondissementen Brugge en Oostende) by Antoon Fauconnier & Patrick Roose
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Administratieve entiteit BRUGGE Arrondissement BRUGGE 
stad BRUGGE 
Parochiekerk SINT-JACOB 
KERK 
Gebouwd ca. 1250 als éénbeukige kruiskerk met vieringtoren, noorderdwarspand 
en koor; in 1459-1478 uitgebreid en verbouwd tot hallekerk, koorgewelf van 
1512. De toren, met een begin XV0eeuwse verdieping werd voltooid in 1459-65. 
Restauraties in 1894-95 en 1910-11. Meubilair hoofdzakelijk uit XVII0-XVIIl',e. 
ORGEL 
Auteur instrument en orgelkast : L.B. Hooghuys / Brugge. 
Bouwjaar : 1869 
- tot 1885 onderhoud door L.B. Hooghuys en zijn zoon A. Hooghuys. 
- in 1898 vervanging voetklavier C-g0 door voetklavier C-d'. 
- 1913 reiniging door O. Anneessens / Kortrijk. 
- 1926 uitbreiding voetklavier naar C-f' en 
plaatsing electrische ventilator door J. Anneessens / Menen. 
- 1929 reiniging door J. Anneessens. 
- 1945 reiniging en herstelling door J. Anneessens. 
- laatste onderhoudswerken : Loncke Orgelbouw / Kortemark-Zarren. 
INSTRUMENT 
Dispositie 
- Gr.Org. (bovenklavier) : registertrekkers op een horizontale rij 
boven de lezenaar, witte porceleinen naamplaatjes met zwarte 
letters. 
- Pos. (onderklavier) : twee horizontale rijen van elk vier 
registertrekkers, aan weerszijden van de lezenaar; oranje 
gekleurde porceleinen naamplaatjes met zwarte letters. 
- links van klavier : 1 trekker (knop verdwenen; Tremolo ?) 
rechts van klavier : 1 trekker "Accouplement" (manuaalkoppel). 
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deling basse/sup : b0/c' 
manuaalomvang : C - g''' 
pedaalomvang : C - f' (In origine C-g0), aangehangen aan Gr.Org. 
Pijpwerk 
+ front : 
- prospect naar de kerk gericht : alleen de drie torens en 
uiterste zljvelden zijn aangesloten; de vier kleine velden 
die de middentoren flankeren alsook de bekroning bestaan uit 
echte pijpen die niet spreken. 
- prospect naar het koor gericht : echte pijpen, allen niet-
sprekend. 
- in de torens zijn er enkele pljpvoeten die doorzakkings-
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verschijnselen vertonen. 
+ binnenpijpwerk : 
- al het kleinere open pijpwerk was in origine met de stemhoorn 
gestemd, later zijn er meestal stem-insnijdingen gemaakt; 
sommige stemranden zijn in erg lamentabele toestand. 
- vrij hoog tingehalte. 
Cornet 5 r : op een gedeelde bank, verbonden met tamelijk grote 
conducten; samenstelling : open 8', gedekte 8' (verschuifbare 
2 
hoeden), wijde open 4', 2 /3' en 2'(dus zonder terts). 
Montre 8 : de grootste in het front en verder 16 + 16 op de 
windlade; niet zo enge mensuur; de stemranden zijn erg 
beschadigd vanwege de toonverhoging. 
Bourdon 16 : de grootste (in eik) zijn afgevoerd naar het midden, 
de overige 16 + 16 (metalen gedekten met verschuifbare hoed) 
staan op de lade. 
Prestant 4 : de grootste in het front alsook 23 + 24 op de lade. 
Bourdon 8 : ongeveer een oktaaf is afgevoerd (eik), verder metalen 
gedekten op de lade; iets enger van mensuur dan Bourdon 16. 
Dolciana 8 : het groot oktaaf gecombineerd met Flüte Harm. 8, en 
verder 44 zelfstandige pijpen, licht conisch, niet te wijd 
van mensuur. 
Viola de Gamba 8 : metalen strijker, met aangesoldeerde snijbaar-
den die wellicht origineel zijn; de 8 grootste staan achter 
het front opgesteld (zakken door); verder 24 + 24 op de lade. 
Flüte Harmonique 8 : ongeveer 1 oktaaf in eik, met ronde gedraaide 
voeten (ietwat spits) en verder 21+21 metalen wijde fluiten 
op de lade; ondanks de benaming "Harmonique" niet-overblazend. 
Flüte Pyramidale 4 : 12 gedekten met verschuifbare hoeden, verder 
24 roergedekten en tenslotte 20 conische (tamelijk eng). 
Nazart 3 : 24 gedekten met verschuifbare hoeden en verder 16+16 
conische met wijde mensuur (1 pijp is van vreemde herkomst). 
Doublette 2 : met lichte kernprikken gelntoneerd; zeer beschadigd 
aan de stemranden. 
Fourniture 5 r : beginnend op 2', l1/3', 1', 2/3' en 1/2', met 
repetities op c", c', c" en c'''. 
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Bombarde 16 basse & sup : de 8 grootste hebben eiken schalbekers 
en halzen en stevels in messing (sterk geoxideerd), de overige 
zijn volledig in metaal; de grootste hiervan (+6) zakken door; 
in alle bekers zijn expressions getrokken; kurkvormige koppen 
en smalle vertinde lepels (Franse stijl); de stemkrukken zijn 
roestig. 
Trompette 8 basse & sup : de ong. 6 grootste vertonen verzakkingen 
(op de plaats waar hun kraagstuk ophoudt); er zijn expressions 
aangebracht; een van de kleinste ontbreekt. 
Clalron 4 basse : aan een 8-tal pijpen is smerig en slecht soldeer-
werk verricht (zogezegd om verzakking te repareren). 
Clarinette 2 sup : is een soort Hautbois, doch met smalle trechter-
vormige bekers uit één stuk. 
Positif 
+ het positief zit volledig ingesloten in de voet van de kast en 
heeft geen eigen front. 
+ binnenpijpwerk : 
- stemranden, zelfde opmerking als bij Gr.Org. 
- vrij hoog tingehalte. 
Salicional 8 : de bas (14 pijpen) is afgevoerd en staat vóór de 
lade, open pijpen in eik, in allen is bovenaan een sleuf 
gezaagd, soms met loden lapje als steminrichting, de bovenlabia 
zijn langs binnen aangescherpt, de voorslagen zijn eveneens in 
eik, ronde gedraaide voeten, vlakke kernen; 
verder 42 metalen strijker-pijpen op de lade, licht conisch. 
Bourdon 8 : de bas (14 pijpen) staat vóór de bas van de Salicional; 
eiken gedekten, stoppen zonder stempels, aangeschroefde eiken 
voorslagen, afdalende kernen; 
verder metalen gedekten op de lade, nogal vervuild. 
FlÜte harmonique 4 : 24 wijde open fluiten en verder 32 overblazen-
de (dubbele corpuslengte). 
Prestant 4 : C-B gecombineerd met Flüte harmonique 4, vanaf 2' 
zelfstandig. 
FlQte 3 cheminée 4 : 6 + 6 gedekten met verschuifbare hoeden, 
verder 12 + 13 roergedekten en tenslotte 9 + 1 0 conische 
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(tamelijk eng). 
Flageolet 2 : prestantkarakter; volledig open cylindrisch; de 
grootste hebben baardjes. 
Basson basse 8 : 12+12 baspijpen met enge trechtervormige 
schalbekers uit één stuk (zoals een enge trompet); later zijn 
overal expressions ingetrokken; stemkrukken op de Franse 
manier. 
Hautbois 2 sup : diskant met tweedelige schalbekers nl. een enge 
+ een wijde trechter; de kleinste pijp is verdwenen (thans 
een labiaalpijpje); hier en daar verzakkihgsverschijnselen. 
Windladen 
- gedeelde lade voor Gr.Org., eendelige lade voor Pos. 
- gehekste tafel; geschroefde pijpstokken. 
- opliggende voorslagen op de ventielkassen, met messing haak-
vijzen (geoxideerd); de ventielkassen werden bij ons onderzoek 
niet geopend. 
- eiken roosters; 
op het Pos. is voor de Basson een bijkomend rooster (in beuk) 
toegevoegd wegens verzakkende pijpen. 
Tractuur 
- eiken wellenramen. 
- messing wei-armpjes. 
Klaviatuur 
- ingebouwd aan de zijkant; ivoorbeleg op de ondertoetsen, 
boventoetsen in ebbenhout. 
- eikenhouten afdekbakje (wordt blijkbaar niet meer gebruikt). 
Windvoorziening 
- op het doksaal, naast het orgel. 
- originele grenen magazijhbalg, de beledering is verstorven; 
twee voetpompen, veel windverlies. 
- eiken bekledingskas. 
- electrische ventilator in een niet-geluiddempende kas (aangebouwd 
aan de balg-kas). 
- origineel eiken compresseur-balgje in de 
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voet van de orgelkast. 
ORGELKAST 
- sierlijk meubel in neo-barokstijl, goed harmoniërend met 
het kerkinterieur. 
- geplaatst op een koordoksaal midden in de kerk. 
- in de deuren van het Positif is ajour-werk uitgesneden 
(voor een beter uitklinken). 
- op de deuren van het Gr.Org. zijn waterkringen merkbaar, 
waarschijnlijk als gevolg van waterbeschadiging (bij een 
kerkschilderbeurt ?) 
HUIDIGE TOESTAND 
instrument : in verval, 
meubel : begin van verval, 
onderhoud : onzorgvuldig. 
datum prospectie : september 1985. 
In bijlage : BIBLIOGRAFIE 
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Brugge, Sint-Jacob. 
BIBLIOGRAFIE 
a. Over voormalige orgels. 
1. E.G.J.Gregoir :"Historique de la facture et des facteurs d' 
orgues", Antwerpen, 1865. 
Zie blz. 88-89. 
2. A. Van Zuylen van Nyevelt :"Le jubé et les orgues de l'église 
St-Jacques S Bruges", in 'Annales de la Société d'Emulation de 
Bruges', tome LXXII, 1929. 
Zie blz. 191-204. 
3. Fl. vander Mueren :"Het orgel in de Nederlanden", Brussel, 1931 
Zie blz. 85 (voetnoot) en blz. 128 (voetnoot). 
4. P. Francois :"Orgeldisposities te Brugge in de XVI0eeuw", in 
'De Schalmei', 111°jg., 1948. 
Zie blz. 27. 
5. M.A. Vente :"De geslachten Buus en Van der Keere", in 'De 
Schalmei', iVjg., 1949. 
Zie blz. 4 (onder Joos Buus alsook onder Joris Buus), 
en blz. 5 (onder Joos van der Keere). 
6. R. Deruwe :"Brugge" (addenda), in 'De Schalmei', IV'jg., 1949. 
Zie blz. 110. 
7. M.A. Vente ^Ysbrandt Claesz uit Breda", in 'De Schalmei', 
iVjg., 1949. 
Zie blz. 123. 
8. R. Deruwe :"De St.Jacobskerk te Brugge", in 'De Schalmei', 
V^g., 1950. 
Zie blz. 97-100. 
9. M.A. Vente :"Proeve van een repertorium van de archivalia 
betrekking hebbende op het Nederlandse orgel en zijn makers 
tot omstreeks 1630", Kon. Acad, van België, Brussel, 1956. 
Zie blz. 27-35 en blz. 38. 
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Flageolet, twee voet 
Basson bas, acht voet 
Eaut-bois, twee voet. 
Het getal der pypen, voor de géheele orgel, beloopt tot : 
aahtien honderd en veertig, 
B. Al de voorgenoemde spelen of registers moeten heel nieuw gemaakt zijn, 
en van de beste soort. 
C. De faoadepypen, ten getalle van honderd en vier, moeten vervaardigd 
zijn, uit zuiver Engelsoh tin met schelpen en gepolierd; al de pijpen 
(métalliques) binnen het orgel, in zuiver Engels tin. 
D. Twee-en-taahtig pijpen nieuw gemaekt in wagensahot, te weten : voor de 
bourdon zestien voet, voor de twee bourdons acht voet en voor de Flute 
harmonique. 
E. Twee nieuwe handklaviers a Bascule van zes-en-vijftig touchen (van ut 
tot sol) viet octaven en half en twee noten, zullende deze touchen 
beleid met ivoor en de Dièzen in ebbenhout, de klaviers voorzien van 
een mécanisme voor het accouplement der zelve. 
F. Twee Abrêgés of afleisel van de klaviers naer het secreet; geheel in 
wagenschot. 
G. Een voetklavier van twintig noten (van do tot sol) met abrégé; al in 
wagenschot en de ressorts in koper. 
H. De benoodigde mécanisme tot de trekking der Registers met ysere 
tuimelaers, de knoppen of appels in palissanderhout met porcelijne 
platen, op dewelke de namen der Registers staan. 
I. Een Blaesbalg a Bascule met réservoir in twee pompen en dubbel 
gegamierd. 
Al de voorgeschreven werken, zullen worden uitgevoerd en geplaetst naer 
den laetsten smaek en volgens het nieuwe stelsel, thans in gebruik, al de 
grondstoffen tot gezegde nieuwe werken, als : hout, koper, leer, zullen al 
naer goede hoedanigheid, van de beste soort en goed geconditioneerd moeten 
zijn. 
De orgelkas of Buffet, uit te voeren met de ornementen volgens het Plan; 
dit Buffet moet geheel in waegenschot vervaerdigd wezen; de dimensien der 
Kas zijn : hoogte zeven meters vijftig centimeters, en met de figuren 
negen meters hoog; breede, vier meters zonder de ornementen; diepte : een 
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De heer Louis Hooghuys, verbind zich te maken en te leveren oen het 
bestuur der Parochiale Kerk van Sint Jacobs te Brugge de volgende nieuwe 
werken moetende dienen voor eenen geheelen nieuwen orgel in gezegde kerk, 
namelijk : 
A, Twee nieuwe secreten van zes-en-vijftig gravuren in wagensahot, de 
dekstukken met vijzen vastgemaakt de soupapen dubbel beleidt en de 
ressorts in koper. 
Deze secreten moeten kunnen bevatten de volgende spelen : 
Groot o r g e l 
Bourdon, zestien voet 
Montre, acht voet 
Viola de Gamba, acht voet 
Doloiana, acht voet 
Bourdon, acht voet 
Flute harmonique, acht voet 
Prestant, vier voet 
Flute pyramidale, acht voet 
Doublette, twee voet 
Nazard, dry voet 
Foumiture, vijf range 
Cornet, vijf rangs 
Bombarde basse, 16 v. 
Bombarde sup., 4 v. 
Trompette basse, 2 v. (sic) 
Trompette sup., 2 v. 
Clairon bas, vier voet 
Clarinette, twee voet 
Acaouplement 
Ventil. 
P o s i t i f 
Saliaional, acht voet 
Bourdon, acht voet 
Flute harmonique, vier voet 
Prestant, vier voet 
Flute d cheminée, vier voet 
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10. M.A. Vente :nDie Brabanter Orgel", Amsterdam, 1963. 
Zie blz. 16 en 112-113. 
11. M. Vanmackelbergh ^L'orgue de Nielles-lez-Ardres", in 
'L'orgue', 1963, nr. 3. 
Zie blz. 78 in voetnoot 35. 
12. F. Peeters & M.A. Vente :"De Orgelkunst in de Nederlanden", 
uitg. Mercatorfonds, Antwerpen, 1971. 
Zie blz. 82 en 185-186. 
13. A. Verberne :"Hooghuys", in 'Nationaal Biograf i sch Woordenboek', 
deel 5, Kon. Acad., Brusse l , 1972. 
Kol. 458-464; z i e onder "Hooghuys, Simon". 
14. L. Lannoo :"De Brugse orgelmakers Berger en hun fami l i e" , 
u i t g . Instrumentenmuseum - Brusse l , 1982. 
Zie onder A.J. Berger en onder D. Berger. 
15. Zie ook verder in onderhavig boekdeel , onder 
'Knokke, Sint-Margarethakerk'. 
b. Over het huidig o r g e l . 
1. "Orgels / Werken uitgevoerd door Ju les Anneessens, Menen / 
1905-1948" (brochure ui tgegeven in e igen beheer door firma 
Anneessens / Menen); 
Brugge Sint-Jacob komt voor op de 
- l i j s t "Vernieuwde en hers te lde orgels" 
- l i j s t "Electr ische v e n t i l a t o r e n " . 
2. R. Deruwe :"Figuren u i t Vlaanderens o r g e l h i s t o r i e - De 
St-Jacobskerk t e Brugge", in 'De Schalmei' , V j g . , 1950; 
b l z . 100-102 : 
"We sakrijven 1869. Het kerkbestuur maakt met Louis Hooghuys volgende 
aocoord tot het houwen van een groot nieuw orgel. 
"De ondergetekende Louis Hooghuys, orgelmaker te Brugge en de heeren 
kerkmeesters, der fabriek van de Parochiale Kerk Sint Jaaobs te Brugge 
Verklaren, mits dezen onderling te zijn overeengekomen en ziah te 
verbinden tot het geen volgt : 
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meter veertig centimeters. 
Met voorgesahrevene nieuwe werken, zal worden aengevangen, zodanig dat 
het orgel heel voltrokken, teenemael geplaetst en gebruikbaar zy voor den 
vyftienden Augustus, aahtien honderd, negen-en-zestig. 
Het Kerkbestuur behoudt ziah het regt, van na het voltrekken en plaetsen 
der bedoelde nieuwe werken en voor eene verdere betaling der zelve, eenen 
of meer deskundigen te kunnen benoemen; die gezegde nieuwe werken zullen 
onderzoeken en naerzien, hoe verre dezelve volgens de voorgesahrevene 
aonditien zijn uitgevoerd. 
Alhoewel het Kerkbestuur Kenners mag benoemen volgens goeddunken, is het 
nogtans den wensah van den aennemer om alle partijdigheid onmogelijk te 
maken, geene Keurders te nemen op de plaets waer de werken zijn uitgevoerd." 
De pijpen werden geleverd door het huis Vos van Brussel. 
Dit orgel is zeker een der beste werken van Louis Hooghuya. Na Louis komt 
Aimé Hooghuys heel geregeld aoaorderen tot in 2885. Er zijn jaren waarin 
zelfs tot vier maal toe geaaaordeerd wordt. 
In 1898 wordt een voetklavier van 27 noten aangekoppeld. 
Oscar Anneessens reinigt het in 1923. 
Jules Anneessens brengt het voetklavier van 27 op 30 toetsen en plaatst 
een electrische ventilator in 1926. 
In 1929 en 1945 ondergaat het orgel weer een grondige reiniging door 
meester Jules Anneessens uitgevoerd. Wat aan te stippen valt bij die 
laatste herstelling in 1945 is het wederom openen van de twee bovenste 
rangen van de Foumiture en de Cornet, waardoor het instrument weer zijn 
oorspronkelijke schitterende, maar tevens archaïsche kleur heeft 
teruggekregen." 
A. Verberne :"Hooghuys", in 'Nationaal Biografisch Woordenboek', 
deel 5, Kon. Acad., Brussel, 1972, kol. 458-464; 
- onder "Hooghuys, Aimé J.E.P." : 
"Te Brugge onderhield hij o.a. tot in 1885 het orgel van Sint-Jaaob, ..." 
- onder "Hooghuys, Louis Benolt" : 
"Zijn orgelkasten zijn in barokstijl (Brugge, Sint-Jaaob), of neogotiek ..." 
"Brugge, Sint-Jaaob (1869, met opschrift van de bouwer, 2 klav., 26 reg.); " 
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4. J . P . Fel ix :"Les photos d'orgues de F lo r i s Van der Mueren", 
in 'Mélanges de'organologie I I ' , u i tgeg . door de auteur, 1980, 
z ie b iz . 91-92 (kort h i s to r i sch overz ich t ) , 
+ f ig . 5. 
5. P. Roose :"Werkli jst anno 1885 van L.B. Hooghuys", in 'Orgel-
k u n s t ' , VI 0 jg . , n r . 4, dec. 1983; 
zie op de werk l i j s t b iz . 6-7 : 
"Bruges - St. Jaoques - 2 alaviers, 28 régistres". 
Copyright
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BRUGGE, SINT-JACOB Koordoksaal met orgel, rugzijde 
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BRUGGE, SINT-JACOB binnenpijpwerk 
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Administratieve entiteit BRUGGE 
stad BRUGGE 
Paroehiekerk SlNT-JoZEF 
Arrondissement BRUGGE 
ORGEL 
Auteur instrument : J. Anneessens / Menen. 
Bouwjaar : ea. 1935. 
INSTRUMENT 
Dispositie 
Pedi 
Sousbasse 16 
2 Quinte 10 
Basse 8 
Flute 8 
FlÜte 4 
/3 
Speelhulpen : 
Druktoetsen : 
manuaalomvang 
pedaalomvang : 
Gri_Orgi 
Bourdon 16 
Bourdon 8 
Montre 8 
FlÜte harm. 8 
Viola 8 
Prestant 4 
Doublette 2 
Fourniture 3 r 
Groot orgel - Voetklavier 
Reeiet - Voetklavier 
Reeiet - Groot orgel 
Hoog oktaaf Groot orgel 
Laag oktaaf Reeiet 
Laag okt. Ree. op Gr.org. 
Hoog okt. Ree. op Gr.org. 
Zwelkast Reeiet 
Tremolo Reeiet 
P - M F - F - T - A f . 
! C - g''' 
C - f' 
Rec^ 
Diapason 8 
FlÜte orehestre 8 
Salieional 8 
Voix eéleste 8 
FlÜte 4 
Sesquialter 2 r 
Trompette 8 
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- pneumatische traktuur. 
- vrijstaande speeltafel. 
- er is geen kast, enkel een facade met daarachter het pijpwerk 
in open opstelling. 
HUIDIGE TOESTAND 
- normaal. 
- datum prospectie : mei 1977. 
BIBLIOGRAFIE 
"Orgels -Werken / uitgevoerd door Jules Anneessens - Menen / 
1905-1948" (brochure uitgegeven in eigen beheer door firma 
Anneessens / Menen). 
Brugge St-Jozef staat vermeld op 
- lijst 'Nieuwe orgels' en 
- lijst 'Electrische ventilatoren'. 
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Administratieve entiteit BRUGGE Arrondissement BRUGGE 
stad B R U G G E 
Parochiekerk SlNT-PlETER (gezegd "SlNT-PlETERS-OP-DE-DlJX") 
KERK 
Eenvoudig kerkgebouw uit begin XIX'e. 
Voormalige kleine gemeente, in 1899 bij de stad Brugge gevoegd. 
ORGEL 
Auteur oorspronkelijk instrument : A.J. Berger / Brugge. 
Bouwjaar : 1770. 
Het orgel was gebouwd voor de abdijkerk van Sint-Andries bij 
Brugge. In 1836 werd het verbouwd door P.Ch. (jr.) Van Peteghem 
uit Gent. 
Een juiste datum van overplaatsing naar Sint-Pieters is niet 
bekend (1797 ? cfr. datum op het meubel); mogelijks werd dit 
orgel reeds na de opheffing van de Sint-Andriesabdij (1796) 
verkocht. 
Wellicht is het Van Peteghem die het instrument demonteerde 
(en overplaatste ?) aangezien we de Van Peteghem-farailie ook 
reeds in 1792 te Sint-Andries aan het werk vinden; in elk ge-
val verwijderde Van Peteghem een Echo-werk (in 1836 ?), want in 
1838 verwerkt hij in het orgel voor het St-Jans-gasthuis te 
Veurne (thans bisschoppelijk college) 2 registers waarop de 
inscriptie voorkomt " . . . . , echo Ste Andriea, 1770". En onlangs 
ontdekte orgeldeskundige Gabriël Loncke in het Van Peteghem-
orgel te Houwaart (nabij Aarschot) een inscriptie op de C-pijp 
van de Octaaf 2' die luidt "Quart de nazart / Ste Andries / 
1770 / C ". 
In de 2de helft v.d. 19de e. geschiedden verder te Sint-Pieters 
enkele kleine wijzigingen, vermoedelijk door de Brugse orgel-
makers Hooghuys. 
Laatste transformatie : P. Anneessens / Menen, 1955. 
INSTRUMENT 
Dispositie 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
Klaroen 4 bas 
Trompet 8 bas 
Nazaard 2 2/3 
Dwarsfluit 8 
Roerfluit 4 disk. 
Gedekt 8 
Bourdon 16 
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Salicionaal 8 disk. 0 
Trompet 8 disk. O 
Mixtuur 2' O 
Roerfluit 4 bas O 
Octaaf 2 O 
Prestant 4 O 
(vast) * O 
was Rossignol & Ventil 
! t I I 
manuaalomvang : C - f' 
pedaalomvang : C - d', aangehangen (toevoeging uit 1955). 
Pijpwerk 
+ front : Berger; tariielijk hoog tingehalte; gehamerd metaal; 
thans beschilderd met aluminiumbronsverf; spitse boven-
labia; de zijkanten van het labium zijn schuin uitgesne-
den met het spitse bovenlabium mee. 
+ binnenpijpwerk : 
Bourdon 16 : vervangt wellicht een voormalige Cornet; 
in de bas 24 grenenhouten pijpen (beschilderd), met zijbaard-
jes; zeer eng van mensuur wegens de beperkte plaatsruimte; 
in de diskant 30 metalen gedekten; dit register is wellicht 
van Hooghuys doch getuigt niet van zeer vaardige makelij. 
Prestant 4 : waarschijnlijk Berger; 19 + 18 pijpen op de windlade, 
de overige in het front; overal zijn steminsnijdingen aange-
bracht. 
Gedekt 8 ; groot oktaaf (12 p.) in elk, met thans aangeschroefde 
voorslagen, 4 pijpen in het midden van de lade en 8 in de 
voet van de kast; verder 8 + 8 metalen gedekten met verschuif-
bare hoeden, op de grootste staat volgende inscriptie : 
reaonstruit par Pierre Van Peteghem 
facteur d'orguea i Gand 
Ie 15 JT? 1836 
deze I8de-eeuwse pijpen zijn alleen maar hersteld door Van 
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Peteghem; verder 11 + 12 roergedekten in flesvorm (de roeren 
zijn zo lang als het corpus, 0 roeren = 1/2 v. 0 corpora); 
de kleinste pijpen (2 + 1) zijn wijde open fluiten, in de 
diskant werden baardjes afgesneden. 
Octaaf 2 : Doublette; 24 + 23 pijpen op de windlade; de labia zijn 
spits ingedrukt (niet ingeritst). 
Roerfluit 4 bas & disk. : Flüte; 18 metalen gedekten, met verschuif-
bare hoeden, op de grote C een inscriptie : 
Fluyte / S— Andriea / 1770 
(deze wijze van notitie is typisch voor Berger); 
verder 9 roergedekten in flesvorm; tenslotte 14+13 conische, 
smal gelabieerd, tamelijk hoog opgesneden. 
Dwarsfluit 8 : de diskant bestaat uit pijpwerk van Van Peteghem 
(vermoedelijk afkomstig uit een Tierce) , van kleine zijbaard-
jes voorzien; de bas is een arrangement van Hooghuys, nl. 
- C-Fis gekombineerd met Gedekt 8, 
- verder 9 + 9 conische pijpen in eik (beschadigd door slecht 
stemmen). 
2 
Nazaard 2 /3 : 20 gedekten, met verschuifbare hoeden, op de 
grootste de inscriptie : 
Nazart / Ste Andries 1770 / G ; 
verder 5 roergedekten in flesvorm (konstruktie zoals Roerfluit 
4); de overige zijn zeer wijde open fluiten met een zeer smal 
labium. 
Mixtuur 2' : 3 koren, tamelijk wijde mensuur; inscriptie op de 
grootste pijp : 
Foürnitüre / Ste Andries 1770 ; 
gebaseerd op 1', 2/3' en 1/2', met repetities op cis0, cis' 
en cis1' (samenstelling van Berger nagenoeg ongewijzigd). 
Trompet 8 bas & disk. : pijpwerk van Van Peteghem; enge mensuur; 
schalbekers met blikken onderstuk; nog originele tongen en 
lepels. 
Klaroen 4 bas : Van Peteghem; faktuur als Trompet. 
Salicionaal 8 disk. : pijpwerk van Hooghuys. 
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Windlade 
- dateert van 1770; er geschiedden wel enkele wijzigingen. 
- de pijpstokken zijn thans aangeschroefd; er zijn zaagsneden 
in gemaakt. 
- de laatste sleep (Clairon bas & Cromorne (?) sup.) is in de 
diskant van een nieuwe pijpstok voorzien. 
- de pijproosters zijn nog deels origineel. 
- de voorslagen van de ventielkas zijn overplakt met kleefband 
tegen windverlies : de ventielkas werd derhalve niet geopend 
tijdens ons onderzoek. 
Klaviatuur 
- ingebouwd aan de rugzijde. 
- praktisch helemaal vernieuwd door P.Anneessens (nieuw klavier, 
pedaal en registernaamplaatjes). 
Tractuur 
+ toetstractuur : oud wellenbord; eiken dokjes, ijzeren armjes 
(met schroefdraad); eiken abstrakten (thans regelbaar 
gemaakt). 
+ registertractuur : eiken registerwalsen met ijzeren armen; de 
oude registerstokken waren vierkantig, het gedeelte dat 
wordt uitgetrokken is later afgevijld tot ronde stokken. 
Windvoorzlening 
- magazijnbalg met twee pompen (Hooghuys ?). 
- de windkanalen zijn deels vernieuwd. 
- de registerstok van Rossignol & Ventil leidt rechtstreeks 
naar een schuif op het windkanaal. 
ORGELKAST 
- meubel in rococo-stijl; is mogelijks wel de originele kast 
van het orgel. 
- op de console onder de middentoren de inscriptie 
Joh. De Kempe 
2797 
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het is niet bekend of deze datum als de bouwdatum der orgel-
kast moet worden aanzien, ofwel de datering is van een verbou-
wing of overplaatsing. 
HUIDIGE TOESTAND 
instrument 
& meubel : in verval; 
bovendien bedreigd door een onoordeelkundig geplaatste 
hete-lucht-blazer onder het doksaal, 
onderhoud : geen meer. 
datum prospectie : april 1977. 
in bijlage : BIBLIOGRAFIE 
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B r u g g e , S i n t - P i e t e r . 
BIBLIOGRAFIE 
1 . E . G . J . G r e g o i r : " H l s t o r i q u e de l a f a c t u r e e t d e s f a c t e u r s d ' 
o r g u e s " , An twerpen 1 8 6 5 . 
Op de w e r k l i j s t van "VAN PETEGHEM (Herre Charles), Ie jeune, ...", 
zie b l z . 201 : " . . . . ; Pieters-op-den-Dyk, prés Bruges, 15 reg, ft, 700;" 
Nota : De vermoedelijke d i spos i t i e in 1836 moet dus a l s volgt 
geweest z i jn (1 klav.) : 
Clairon bas Cromorne / C la r ine t t e sup 
Trompette bas Trompette sup 
Nasard Fourniture 
Tierce Flüte sup 
Flüte bas Doublette 
Bourdon Pres tan t 
Comet Ventil 
Rossignol 
2. L. Lannoo :n0rgels te Brugge", in 'Het Brugs Ommeland', 
XXII0jg., 1982. 
Blz. 77 : "Sint-Fieters op de Dijk. 
De laatste ingreep op dit instrument (P. Anneessens, 1917-1974) was eigen-
lijk een maat voor niets. In zijn huidige toestand, na de verbouwing van 
19S6 (L.Larmoo-W.Willem, (Voorlopig) systematisah repertorium van de 
orgels te Brugge, K.U.Leuven, 1971, pp. 28-29), is het op dit ogenblik 
toch weer zo goed als onbespeelbaar geworden. De vraag kan gesteld worden 
wat men precies heeft willen realiseren bij de laatste verbouwing. Het 
resultaat is erg dubieus. 
De geschiedenis van dit instrument blijft zeer onduidelijk. Het pijpwerk 
van dit instrument zou afkomstig zijn van het orgel van de Sint-Andriesabdij 
(A.J. Berger, 1770). Blijkens een inscriptie op de console van de middento-
ren zou de kas echter dateren van 1797, en werd ze gemaakt of besteld door 
Johannes Kempe. Wanneer we echter E.G.J. Gregoir mogen geloven werd het 
orgel gebouwd door orgelmaker Pierre Charles Van Peteghem op 15 december 
1836 (Grégoir, p. 201). Omstreeks 1860 zou het onderhouden geweest zijn 
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Administratieve entiteit BRUGGE Arrondissement BRUGGE 
stad BRUGGE 
Kathedraal en parochiekerk SINT-SALVATOR & SlNT-DONAAS 
KERK 
Het gebouw is het resultaat van verschillende bouwcampagnes. Aan de basis zijn 
er nog XIIc-eeuwse overblijfselen. Eind XIII°e. begon de bouw van een nieuwe 
kerk, uitlopend tot in de XVI0e.; koor en schip XIII<'-XIV0e. Rooromgang van ca. 
1480. Bakstenen westertoren met neoromaanse bekroning (1844-46) en middenspits 
afgedekt met koperen platen (1871). Hoofdzakelijk barok meubilair. 
Toen in 1834 het bisdom Brugge werd heropgericht, werd Sint-Salvators in gebruik 
genomen als kathedrale kerk, vermits de oude kathedraal - toegewijd aan Sint-
Donaas - verloren was gegaan tijdens de Franse Overheersing (1799). 
ORGELS 
Ai_Grgot_orgel_og_het_doksaali 
Auteur oorspronkelijk instrument : Jacobus van Eynde / leper. 
Bouwjaar : 1717-1719. 
Orgelbuffet : Michiel Clauwaert / Brugge. 
Beeldhouwwerk : Jan vander Plancke / Brugge. 
- 1721, eerste revisie door Van Eynde. 
- vanaf 1726, onderhoud door Jacobus Berger / Brugge. 
- vanaf 1735, onderhoud door Andreas J. Berger / Brugge. 
- 1804, herstelling door een der orgelmakers Van Peteghem / Gent. 
- 1814-1821, onderhoud door L.C. van Peteghem / Gent. 
- 1856, herstelling door L.B. Hooghuys / Brugge. 
- 1902, herstelling en uitbreiding door G. Cloetens / Brussel. 
- 1928, herstellingen door J. Anneessens / Menen. 
- 1935-36, overbrenging van het orgel (samen met het koordoksaal) 
naar de westmuur achteraan de kerk; 
ombouw van zowel instrument als orgelmeubel door firma 
Joh. Klais / Bonn (BRD) 
(medewerking werd verleend door firma Jos. Loncke / Esen). 
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door orgelmaker L.B. Eooghuys (Mededeling wijlen orgelmaker P, Arvneeesens). 
De huidige toestand van het instrument zou een gedeeltelijke reconstructie 
zijn van het hoofdwerk van het oude abdij-orgel van Sint-Andries (1770). 
Het echowerk van dit orgel werd gedeeltelijk herbruikt in het P.Ch. Van 
Peteghem-orgel van het Oud Gasthuis te Veume (thans college) (Gregoirj 
p 201 : Fumes (hdpital), 8 reg., fl. 590; Twee pijpen zijn getekend : 
Bourdon / Echo 1770 / Ste Andries / C; Quinte / echo / te Ste Andries / 
1770 / G. Enkele andere pijpen zijn eveneens bewaard gebleven. Mededeling 
orgelmaker Fr. Loncke, Zarren.) 
Actuele dispositie : 
n 
P. Roose ^ H e t Van P e t e g h e m - o r g e l (1838) i n h e t v o o r m a l i g 
S i n t - J a n s - G a s t h u i s ( thans B i s s c h o p p e l i j k C o l l e g e ) t e V e u m e " , 
i n 'Monumenten & Landschappen' , I 0 j g . , n r . 3 , 1982 , b l z . 5 5 - 6 1 . 
P a s s i m . 
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- 1957, r e v i s i e door f irma J o s . Loncke & Zn. / Esen. 
INSTRUMENT 
Dispositie 
V 
(Voetwerk) 
Bromstem 32 
Principaal 16 
Gedektbas 16 
Zacht Bas 16 
Rwintbas 102/3 
Oktaaf 8 
Fluitbas 8 
Hooge Oktaaf 4 
Gedekt 4 
Oktaaf Cimbel 2k 
I 
(Onderwerk) 
Z Gedekt 16 
Z Principaal 8 
Z Principaal 8 
Z Gemshoorn 4 
Z Woudfluit 2 
Holpijp 8 
Prestant 4 
Fluit 4 
Oktaaf 2 
Terts l3/5 
II 
(Middenwerk) 
Nachthoomged 
Prestant 8 
Roerfluit 8 
Wilgenpijp 8 
Oktaaf 4 
Fluit 4 
Nasaard 2 2/3 
Oktaafken 2 
Vulwerk 4k 
Scherp 2k 
Ruischpijp 3-4k Kleine Kwint 1 /3 Seskwialter 2k 
Bazuin 16 Stemmeken 1 Groot Kornet 5k 
Dulciaan 16 Cimbel 2k Pommer 16 
Trotnpetbas 8 Klein Vulwerk 3k Trompet 8 
Schalmei 4 Kromhoorn 8 I - I l 
I - V II - I I I I - I I 
II - V III - I Onderoktaaf III 
III - V Onderoktaaf I 
III 
Groote Fluit 8 
Gamba 8 
Kwintadeen 8 
Principaal 4 
Dwarsfluit 4 
Oktaaf 2 
Echo Kornet 3-4k 
Cimbelken 2k 
Dulciaan 16 
Trompet 8 
Hobo 4 
Onderoktaaf III 
III af 
Bovenoktaaf III 
II 
Z = zangkoor-begeleidingsorgel 
« = wijziging; was oorspronkelijk Spitsfluit 8 
Speelhulpen : 
- Voetwerk II, een reeks kleine trekkertjes, zelfde benamingen als 
Voetwerk-registers. 
- Voetwerk II / Voetwerk I : handbediende wisselschakelaars. 
- druktoetsen onder klavier : 
, VC VC , 
af / 
bij VC 1 2 
- uitschakelaars (kleine trekkertjes) 
/ Trem. III 
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- voetbediend : 
I-V, II-V, III-V, II-I, III-I, I-II, III-II // 
Zwelkas III // 
Tongw. en Vulw. af , VC VC /
 T 
Voetw. I . II. III 1 2 
manuaalomvang : C - g''' 
pedaalomvang : C - f' 
Pijpwerk 
- het oude pijpwerk, dat nog in ruime mate aanwezig is, is zeer 
zwaar onder handen genomen tijdens de laatste transformaties. 
- door het wijzigen van de toonhoogte zijn vergaande ingrepen 
geschied, b.v. 
- pijpcorpora ingekort (nagenoeg overal), 
- stemkrullen getrokken of zelfs expressions, 
- opsneden systematisch verlaagd, 
- veel kernprikken en zelfs kernsteken, 
- baarden vervangen of toegevoegd; 
het spreekt vanzelf dat door dit alles de originele intonatie 
totaal omgebogen is. 
- wijziging opsneden : is gebeurd ofwel door verlagen van het 
bovenlabium (d.m.v. een aangesoldeerde strook), ofwel door het 
corpus aan de kern in te korten (zichtbare nieuwe soldeernaden 
van bevestiging corpus aan voet). 
- het Van Eynde-pijpwerk is gemaakt uit gehamerde metaalplaat van 
hoog loodgehalte die aan de buitenwand bijgeschaafd werd (verti-
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kale schaafrichting). 
- de oude frontpijpen waren belegd met bladgoud op een rode onder-
grond (bolusverf?); de nieuwe frontpijpen in de pedaaltorens 
zijn eveneens verguld (bladgoud?). 
- het oude pijpwerk spreekt thans slecht aan. 
- in de voet van de orgelkast, achter deuren met ajour-werk. 
- bevat 5 registers van het man.I (aangeduid 'Z') alsook de 
Zachtbas 16 van het pedaal. 
Zachtbas 16 : 24 eiken gedekten, oud (Van Eynde, met 19de-eeuwse 
revisie), de voeten zijn vernieuwd door Klais, geschroefde 
voorslagen, thans kernsteken; 
verder 6 metalen gedekten, oud (waarschijnlijk pijpwerk van 
Van Eynde), thans met kernsteken; op een pijp de inscriptie 
Bourdon IS / aoté C 
Gedekt 8 : nieuw van Klais. 
Principaal 8 : nieuw van Loncke; bas in zink, de grootste gekropt, 
vertonen doorzakkingsverschijnsels; de overige in spotted. 
Principaal 4, Gemshoorn 4, Woudfluit 2 : nieuw van Klais. 
Onderwerk 
(man. I; dit is het oude Positief) 
+ front : 
- Van Eynde-pijpwerk. 
- nieuwe stem-inrichtingen e.d.m. 
- nieuwe bevestigingshaken; veel steunroosters zijn nog oud. 
- in de torens zijn enkele pijpen niet-sprekend, in de veldjes 
zijn resp. 7 en 5 pijpen aangesloten (deze situatie is + origi-
neel) . 
- weinig overlengte. 
+ binnenpijpwerk : 
Prestant 4 : Van Eynde-pijpwerk; de grootste in het front en 12 + 
13 op de windlade; toonhoogte gewijzigd (zie alg. opm.); 
vervuild en slecht gestemd. 
Holpijp 8 : 4 + 4 eiken baspijpen, Van Eynde-pijpwerk doch gewijzigd. 
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eiken voorslagen, thans aangeschroefd; stoppen met nieuwe 
stempels; tamelijk enge mensuur; 
verder metalen gedekten met verschuifbare hoeden, vermoedelijk 
nog Van Eynde (inscripties wijzen erop); opsneden verlaagd. 
Cimbel 2 k : nieuw van Klais; 
op deze plaats stond in origine een kleine Cornet 3 k. 
Fluit 4 : oud; gedekten met verschuifbare hoed en verder 8 + 8 
open labialen die licht conisch zijn; zeer enge mensuur. 
Oktaaf 2 : de grootste zijn van recentere datum (Cloetens?), ter 
vervanging van voormalige frontpijpen; de overige zijn van 
Van Eynde. 
3 
Terts 1 /5 : Van Eynde-pijpwerk, doch niet meer homogeen, er is 
mogelijks een gedeelte uit de oude Cornet gebruikt; in de bas 
zeer wijde open fluiten, smal gelabieerd; in de discant een 
ander pijprooster dan in de bas; thans overal stemringen, 
behalve bij de kleinste. 
Kleine Kwint 1 /3 : Van Eynde; niet zo wijd van mensuur; thans 
volledig met stemringen; 
inscriptie op de grootste pijp : 
Larigot 
3 
zetel 
i?i8 
nota : "zetel" staat voor "positief"; ook Van Eynde's leerling 
Berger (Brugge) gebruikte deze benaming. 
Klein Vulwerk 3 k : merendeels pijpwerk van Van Eynde; kernen en 
opsneden gewijzigd; de grootste zijn toevoegingen (ca. 1900, 
Cloetens?); op de grootste Van Eynde-pijp (thans op Cis) staat 
de inscriptie : 
Fourniture / zetel / i7i8 / C 
Stemmeken 1 : nieuw van Klais; conisch. 
Kromhoorn 8 : nieuw van Klais; in rood koper. 
(Man. II, dit is het oude Hoofdwerk) 
+ front : 
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- torens = sprekend pijpwerk, 
grote velden (naast de zijtorens) = sprekend pijpwerk, 
kleine veldjes (naast de middentoren) = de twee bovenste 
veldjes zijn niet aangesloten (origineel), de twee onderste 
bevatten afwisselend sprekende en niet-sprekende pijpen. 
- de stem-inrichtingen zijn gewijzigd. 
- de pijpen in de zijtorens verkeren in slechte toestand, ze 
verzakken zeer erg (om dit tegen te gaan is er aan de rugzijde 
van elke pijp een eiken stok vastgeankerd). 
- de wanddikte van de frontpijpen is vrij onregelmatig. 
+ binnenpijpwerk : 
- de cancellen f " , fis'" en g"' zijn (waarschijnlijk in 1935) 
toegevoegd aan de binnenste zijkant van de linkse lade; op deze 
uitbreidingen is vaak oud pijpwerk uit gesupprimeerde registers 
gebruikt. 
Prestant 8 : Van Eynde; de grootste in het front en de 7 + 8 
kleinste op de laden. 
Groot Kornet 5 k : Van Eynde-pijpwerk; op de oude banken; in origi-
ne beginnend op d', de d' correspondeert thans met de cis'-toets; 
alle opsneden zijn verlaagd; kernsteken; de grootste thans met 
stemringen; 
- open 8' in prestantmensuur; 
inscriptie op de grootste Cornet / i7i9 / d . 
- open 4', wijde prestantmensuur; 
inscriptie Cornet / i7i.8 / d . 
2 
- open 2 /3', wijde prestantmensuur; 
inscriptie Cornet / i7i8 / d . 
- open 2'; inscriptie d . 
- open 1 /5'; inscriptie d . 
Roerfluit 8 : pijpwerk mogelijks van Hooghuys; 4 + 4 in eik, thans 
met aangeschroefde voorslagen; verder 19 metalen roergedekten 
waarvan het roer zich thans aan de binnenkant van de hoed be-
vindt (wijziging vermoedelijk door Klais) en 10 met het roer 
bovenop de hoed; verder 6 + 6 conische open pijpen, tamelijk 
smal van mensuur, wijd gelabieerd. 
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Nachthoorngedekt 16 : bas in combinatie met andere registers; 
12+12 metalen gedekten op de lade, enge mensuur; 
Van Eynde-pijpwerk. 
Oktaaf 4 : de grootste in het front en vanaf c" op de lade; Van 
Eynde-pijpwerk, met hoog loodgehalte; thans ingekort, met 
expressions en yeel nieuwe baarden. 
Fluit 4 : grotendeels Van Eynde-pijpwerk; gedekt; in de midden-
tessituur (ong. 1 oktaaf) zijn er hoeden met roertjes aan de 
binnenkant (vermoedelijke wijziging door Klais); de kleinste 
pijpjes zijn nieuw; 
een pijp in het klein oktaaf draagt de inscriptie : 
Flüyte D'almanje / i?i8 / C . 
Wilgenpijp 8 : van ca. 1900 (Cloetens?). 
2 
Nasaard 2 /3 : grotendeels Van Eynde-pijpwerk; 17 gedekten en 
vervolgens wijde open fluitpijpen; er moeten verscheidene 
opschuivingen gebeurd zijn, op de grootste staat de inscriptie 
d , en op de huidige Dis staat Tiercé . 
Oktaafken 2 : grotendeels Van Eynde-pijpwerk; de C-pijp is nieuw, 
in zink; op de huidige Cis de inscriptie Doublet i7i8 en op 
de huidige D Cê Doublet ; de grootste thans met stemringen. 
Seskwialter 2 k : - het kwintkoor begint met 1 /3' en repeteert 
2 in het midden van het klavier naar 2 /3' (origineel); op de 
grootste pijp de inscriptie Sexquialteva / i7i8 / G ; 
- het tertskoor bestaat thans uit 25 gedekten 
(niet-originele situatie) met op de grootste de inscriptie /^ 
en verder uit open pijpwerk; 
alle pijpwerk is van Van Eynde maar zeer getransformeerd. 
Vulwerk 4 k : bevat nog een gedeelte Van Eynde-pijpwerk; op de 
grootste pijp (1 /S') aan de huidige Cis-kant staat 
Fourniture / i7i8 / G ; de bas bevat veel nieuwe pijpen en 
het hoogste koor is volledig nieuw; alle pijpen thans met 
expressions. 
Scherp 2 k : nieuw van Klais; zeer hard metaal. 
Pommer 16 : nieuw van Klais; in zink. 
Trompet 8 : id. ; veel spotted metaal. 
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open plaats : ? ; in origine stond op de laatste sleep een Vox 
Humana, na de verbouwing door Cloetens een Clairon 4. 
Bovenwerk 
(Man. III, Reciet, in zwelkas) 
+ front : bestaat uit sierpijpen. 
+ binnenpijpwerk : 
- pijpwerk van Klais, met verwerking van het materiaal van 
Cloetens (en misschien van Hooghuys). 
Pedaal 
+ front : zinken pijpen van Klais. 
+ binnenpijpwerk : nieuw van Klais, eventueel met verwerking 
van Cloetens-materiaal. 
Windladen 
Onderwerk 
- oude Positief-lade, hersteld door Hooghuys + latere wijzigingen; 
raam en slepen waarschijnlijk nog oud, pijpstokken en roosters 
nog gedeeltelijk oud. 
- thans 10 slepen (zoals in origine), waarvan de 10° gedeeld. 
- pijpopstelling zoals in front. 
- nieuwe diepe ventielkas, nieuwe ventielen. 
- oude Hoofdwerk-lade, doch vernieuwd door Cloetens en Klais. 
- gedeelde lade; 
Cis-kant : 24 boringen + 2 latere; uitbreiding met 3 cancellen; 
C-kant : 24 boringen + 3 latere. 
- pijpopstelling zoals in front (middentoren gedeeld 3 + 4). 
- de pijpstokken zijn thans geschroefd. 
- nieuwe ventielkas. 
- de lade ligt thans hoger dan in origine. 
?2YêSïê£!S e n Eê5§Êi 
- integraal nieuw. 
Tractuur 
- electro-pneumatisch systeem. 
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- luie en trage aanspraak door lange-afstandsbediening. 
Klaviatuur 
- nieuwe vrijstaande speeltafel, terzijde naast het orgel. 
- registertuimelaars. 
Windvoorziening 
- magazijnbalg. 
- alle oude conducten zijn verdwenen. 
ORGELKAST 
- in origine op het koordoksaal (zie afbeeldingen in bijlage). 
- in 1935 verplaatst, verbouwd, en uitgebreid net 2 pedaaltorens 
(vergelijk afbeeldingen voormalige en huidige toestand). 
- de rugwand van het oude meubel is ongeveer helemaal weggenomen 
en de kast is tegen de westmuur gehangen; het meubel rust niet 
op het doksaal maar is ca. 2,50 m hoger opgehangen en steunt op 
2 houten pilaren; 
de panelen met ajour-werk van de oude rugwand zijn thans aange-
wend als afscherming van de zangkoor-orgel. 
- de zijkanten van de toegevoegde pedaaltorens zijn in eik, maar 
voor het overige is er veel triplex in verwerkt (reeds vermolmd). 
- binnenin de kast bevinden zich electrische leidingen en 
verlichtingsarmaturen. 
- het meubel vertoont hier en daar verzakkingen, o.m. door de 
verzagingen in het constructieve stijlen- en regelwerk en door 
het wegnemen van de rugwand (b.v. linkerzijtoren van hoofdwerk 
rekt af); 
de structuur wordt gedragen door ijzeren poutrellen die in de 
westmuur ingemetseld zijn. 
HUIDIGE TOESTAND 
- instrument ; vervuild, slecht onderhouden en slordig gestemd; 
het oude pijpwerk is in verval wegens de vele ingrepen. 
- meubel : in verval wegens de brutale transformatie en verplaat-
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sing van de constructie. 
- onderhoud : regelmatig. 
data prospecties : 1974 en oktober 1985. 
In bijlage : - BIBLIOGRAFIE & ARCHIVALIA. 
- BIBLIOGRAFIE over voormalige orgels. 
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B r u g g e , S i n t - S a l v a t o r . 
BIBLIOGRAFIE 
Nota De oorspronkelijke d i s p o s i t i e van het Van Eynde-orgel was a l s volgt 
(hier overgenomen u i t het bouwcontract) 
Groot Orgel 
(C-D - a'") 
Vanture 8 
Bourdon 16 
Bourdon*8 
Cornet Sr (ab d') 
Octave 4 
Flugte 4 
Doublette 2 
Nazart 3 
Seaquialtra 2r 
Foumiture 4r 
Cimbal 2r 
Larigot 
Bombarde 16 
Groote Tierse 
Trompet 8 
Vox humaine 8 
Naahtegael 
Tramblant 
Positief Eaho 
(C-D - o'") (ai.80(?) 
Vanture 4 Cornet 4r 
Bourdon 8 
Cornet 3r (ab d') 
Larvgot 
Flugte 4 
Doublette 2 
Nazart 
Tiercé 
Foumiture 4r 
Cromhoren 8 bas & aup. 
geen pedoa 
') 
Deze d i spos i t i e werd in verschi l lende van de hiernavermelde publ ika t ies 
weergegeven, en begr i jpe l i jkerwi jze wordt ze hieronder n ie t telkens 
opnieuw gec i teerd . 
, E . G . J . G r e g o i r : " H i s t o r i q u e de l a f a c t u r e e t d e s f a c t e u r s d ' 
o r g u e s " , A n t w e r p e n , 1 8 6 5 ; 
blz . 121 -."HOOGHUIS (Louis) d Brugea, 
Af. Hooghuia a auaai reatouré en 1866 Ie grand orgue de la cathêdrale 
de Brugea." 
blz . 178-179 -."VAN DEN EYNDE (Jacques), d Yprea en 1710, a conatruit en 1718 
l 'orgue d la cathêdrale de Brugea, oü aon nom se trouve sur Ie sommier de l' 
orgue. L'instrwnent se compose de 3 claviers, 17 regiatrea, au grand orgue 
(53 notea), 9 regiatrea au poaitif sons jeu d'onche et Ie réoit qui a un pe-
tit cornet. Ccrnne qualité de son, il y a du moëlleux dans les jeux, mais les 
jeux d'anches (trompettes et alairons), laissent beaucoup d dêsirer. La aouf-
flerie eat défectueuae en ce qu'elle ne foumit pas Ie vent nécesaaire pour 
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alimenter tous les jeux de l'orgue. Le style du buffet est du XVIi sièale." 
Gregoir geeft ook nog een l i j s t van organis ten, van XVI'e. to t 1865. 
2 . " M a l t r e s de c h a n t e t o r g a n i s t e s de S a i n t - D o n a t i e n e t d e S a i n t -
S a u v e u r S B r u g e s ; d o c u m e n t s r e c u e i l l i s p a r D é s i r é van d e C a s t e e -
l e , e t a n n o t é s p a r Edmond van d e r S t r a e t e n " , i n ' A n n a l e s de l a 
S o c i é t é d ' E m u l a t i o n ' , 3 0 s e r i e , d e e l V, Brugge 1870; 
b l z . 159 •."(! Mars 1726.) Den heer deken, pastors, mitsgaders kerahneesters 
vande collegiale keróke van St Salvators in Brugge, kennen by desen veraoaor-
deert te wesen met Hr JACOBUS BERGER, mr organist ende orghelmaeaker, die 
insghelycx kent veraaaordeert te wesen dat den voorn. Berger sal onderhouden 
den orghel staende jeghenwoordigh op den doxael in de voorseide kerke, de 
selve in alle haere spelen synde disaaaoordt in aaooordt te stellen ende den 
selven orghel te stellen in staete in al syn deelen dat oen de selve niet en 
manquiert ende in de selve forme te onderhouden, waer over hy jaerlyax sal 
proffyteren ende ontfanghen tot drye ponden grooten, ingaende 1 maerte 1726, 
tooroonden : 
BATS, als boeakhouder. 
JACOBUS BERGER." 
3 . A.G. H i l l : " T h e O r g a n - c a s e s and o r g a n s o f t h e M i d d l e Ages and 
R e n a i s s a n c e " , d e e l I , Londen , 1 8 8 3 ; 
p laa t XXXI, Brugge St-Salvator 4 tekst : z ie b i j de afbeeldingen, 
4 . H.V. Couwenbergh t ' T i ' o r g u e a n c i e n e t m o d e r n e " , u i t g . J . van I n , 
L i e r , s . d . ( = 1 8 8 7 ) ; 
b l z . 51 •."Jacques Vanden Eynde d'ïpres aonstruisit en 1718 l'orgue de la 
cathédrale d Bruges." 
b lz . 84 •."Hooghuis (Louis) .... La restauration de l'orgue de la cathédrale 
de Bruges, qui se fit sous sa direction, remonte a. 1856." 
5 . F l . van d e r Mueren : " H e t o r g e l i n d e N e d e r l a n d e n " , S t a n d a a r d -
B o e k h a n d e l , B r u s s e l , 1 9 3 1 ; 
b lz . 119-123 (beschrijving van het orgelfront vanuit algemeen kuns th is tor i sch 
pe r spec t i e f ) . 
6 . " J o h a n n e s K l a i s / O r g e l b a u / Bonn" , k a t a l o o g ; 
z i e o n d e r " F o l g e 40 / 1936" : 
Brugge ( B e l g i ë ) S t . S a l v a t o r s K a t h e d r a a l . 
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- eerste blad : afbeelding van de getransformeerde toestand; 
- tweede blad : twee afbeeldingen van de voormalige toestand 
"Alte Orgel - Front zur Kirahe // Alte Orgel - Front zum Altar"; 
+ tekst : 
"UrsprUngliahe Disposition 
ruzah dem Kontrakt von 171?. 
Neue Disposition naah der Umstellung, Restauration u. Erueiterung, 
55 Register, 3 Man. u. Fed., elektr. Bauart, 3325 Ffeifen. 
(de dispositie van 1936 verschilt slechts op één punt met de huidige, 
nl. Spitsfluit 8v op Z I i.p.v. Principaal 8) 
Das Kirahenarahiv der Kathedrale eruëhnt schon 1498 zwei Orgeln, wovon die 
grössere wahrsaheinliah auf dem hohen Chor stand. Der 1414 erriahtete gotisahe 
Lettner bot keinen Raum dafUr. Urn 1500 entstand ein neues "Doxael" nördliah 
vom Lettner vor dem Chorumgamg und darauf eine neue grosse Orgel, zu deren 
Unterhaltung 1559 der "Orgelmaker" ïsenbrandt Claissens verpfliahtet wurde. 
Das Werk muss den politisahen Unruhen zum Opfer gefallen sein, denn 1580 kauf-
te man die Orgel von St.Jacob, an der 1618 durah Meister Crispyn und 1667 
durch die Meister Gregoor van Aken und Fieter Maes grössere Arbeiten vorge-
ncmmen wurden. Sie hatten ansaheinend keinen nachhaltigen Erfolg. Da auah die 
Mittel ersahöpft wareh, ndhm'man 1687 den Vorschlag des Orgelbauers Comeille 
Ramaut an, der eine neue Orgel bis zum spdteren Ankauf auf seine Kosten erriah-
ten wollte. über ihr Sahicksal ist niahts bekannt. 
1679 trat der bis heute bekannte Baroaklettner an die Stelle seines gotisahen 
Vorldufers, und 1717 boute Meister Jaak van den Rende aus Ypem darauf eine 
neue Orgel unter Verwendung ülterer Gehüuseteile. Die das hohe Chor gStnzliah 
absahnürende Anlage moahte fïlr die ehemalige Stiftskirahe erwünsaht sein, für 
die Bischofskathedrale (seit 1834) war sie untragbar. 1935 gelang dem Arahi-
tekt Viérin die glückliahe Verlegung des Lettners vor die Turmöffnung der 
westlichen Giebelwand. 
Die Orgel war nicht so leiaht imzustellen, weil das Fositiv an der RUakseite 
lag, platz für die SSnger fehlte und die Orgel zum mindesten um ein selbstdn-
diges Fedal erweitert werden musste. Diese Aufgabe iSste Orgelbaumeister Xlais 
aus Bonn vorbildliah. Er setzte siah im Verein mit dem vom Bisahof beauftrag-
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ten Orgelsaahveratündigen H. Pater Kreps OSB. und den Mitgliedem der 
Diözesankommission niaht nur für die Erhaltung des kostbaren Barockgehituses, 
sondern auah für die Wiedêrherstellung des seinerzeit vielgerühmten, im Lau-
fe der Jakre aber ziemliah zerstörten Instrumentes ein. Die zun&ohst nur aus 
dem Studium der noah vorhandenen Windladen und Pfeifen wiedergewonnene Dispo-
sition wurde sp&ter durah Auffinden des Orgelplanes von 1717 (s. oben) bestd-
tigt. Platz für den Domahor konnte nur durah Hoohsetzen des Orgelkörpers ge-
wonnen werden. Das machte femer die Anordnung des Positivs vor dem Unterbau 
des Hauptwerkes mögliah. Das Pedal fond in zwei neuen Türmen Aufstellung, 
welahe das Ganze zu einer monumentalen Einheit gestalteten. Zur Unterstützung 
der Sttnger wurden in deren Rüaken einige Register aufgestellt und durah das 
Sahnitzwerk der alten Rüakwand verkleidet. Das früher nur aus Comett Diskant 
bestehende III. Klavier trügt durah Erweiterung zvm Sahuell-Oberwerk auah mo-
dernen Klangforderungen Reahnung. Die neuen grossen Pedalpfeifen erhielten 
Blattgoldbelag} der siah bei den alten Frontpfeifen seit 200 Jahren hervorra-
gend u.a. als Sahutz gegen den oxydierenden Einfluss der Seeluft bewührt hat. 
Wie der Werkmitssige Aufbau und wohlgelungene Klang, so entspreohen auah die 
unter Leitung des Arahitekten Viérin ausgeführten Arahitekturdetails voll und 
ganz den klassisahen Vorbildem. 
Das Werk ist in einer einzig dastehenden und mustergültigen Weise gelungen. 
Es erfüllt den wunderbaren Raum, der durah die Freilegung des Chores auah 
akustisah gewonnen hat, mit einem Zauber tie fer, milder und hellstrahlender 
Orgelklünge. 
BRUGGE, Juli 1936 DIE ORGELKOMMISSION DES BISTUMS" 
7 . J . Loncke : " G e s c h i e d e n i s van e e n o r g e l b o u w e r " , d e e l I I I , i n 
'De S c h a l m e i ' , 1 ° j g . , n r . 5 , 1946 , b l z . 2 3 - 2 4 ; 
op de l i j s t "Orgels gemaakt door Jozef en P ie te r Loncke" wordt vermeld : 
"In 1935, '36 en '37 hebben wij mede gewerkt met de firma J. Klais (Bonn am 
Rhein), voor het plaatsen der orgels van de Kathedralen van Brugge en Gent, 
, allen volgens het eleatrisah stelsel." 
8 . P. F r a n c o i s i^Brugse o r g e l m a k e r s " , i n ' B i e k o r f ' , 4 9 0 j g . , n r . 
7 - 8 , Brugge 1948; 
b lz . 160 '."Andries Jaaobus Berger zal hem opvolgen, meestal met herstellings-
werk in Brugge zelf : in St Salvators (1735 en volgende jaren), " 
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biz. 161 :"Louis Hooghuys 
In 18S4-1855 hernieuwing van het orgel in O.L.Vrouwkerk en restauraties aan 
dit van St Salvators; " 
9. "Orgels / Werken u i t gevoe rd door J u l e s Anneessens , Menen / 
1905-1948"(brochure u i tgegeven in e igen beheer door firma 
Anneessens / Menen); 
Brugge S i n t - S a l v a t o r wordt vermeld op de 
- l i j s t "Vernieuwde en h e r s t e l d e o r g e l s " 
- l i j s t " E l e c t r i s c h e v e n t i l a t o r e n " . 
10. A. Deschrevel :"Het o r g e l in de S i n t - P i e t e r s k e r k t e l e p e r / De 
l e p e r s e Orgelbouwer Jacobus van Eynde", i n 'De S c h a l m e i ' , I V 0 j g . , 
Gent 1949; 
zie blz. 14; 
- punt 4 : vermelding van het archiefstuk (contract Van Eynde - St.Salvator); 
in voetnoot vermeldt de auteur dat de inlichting hem verstrekt werd 
door E.H. Paul Francois / Brugge. 
- verder in de tweede kolom : geschematiseerde opsomming van de disposit ie. 
1 1 . A. Deschrevel : "Overz ich t van de o r g e l s gebouwd door w i j l e n 
Jozef Loncke", in 'De P r a e s t a n t ' , V I I I 0 j g . , 1959; 
blz. 60 : 
"1957 - Brugge, S.Salvator, reiniging groot orgel - herharmonizeren". 
12. G. Moortgat ;"Oude o r g e l s i n Vlaanderen" d e e l I , u i t g . Diens t 
Pe r s & P u b l i k a t i e s v . d . B .R .T . , b rochure n r . 2 1 , Brus se l 1964; 
blz. 38 : tekst met kort historisch overzicht, 
blz. 39 : twee afbeeldingen (vóór en nS 1935). 
13 . F . P e e t e r s & M.A. Vente :"De Orge lkuns t i n de Neder landen" , 
u i t g . Merca tor fonds , Antwerpen 1971; 
blz. 188 & 189 : afbeeldingen van de toestand vóór 1935. 
blz. 193 : vermelding op de werklijst van J . van Eynde. 
14. Gh. P o t v l i e g h e & A. Fauconnier : " Jacobus van Eynde", i n ' L u i s t e r 
van h e t Orgel i n Vlaanderen ' (Acta Organologica F l a n d r i a e ) , 
u i t g . De Monte, Leuven 1974; 
passim over Brugge, St-Salvator : 
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biz. I en 2 : afbeeldingen van de oude en nieuwe toestand. 
biz. 9-12 (inlage) : fac-simile weergave van het bouwcontract 
(uit het Bisschoppelijk Archief Brugge, 364). 
blz. 19 : 
"De grootscheepse verplaatsing van het koordoksaal naar de westpartij in de 
St.-Salvatorkerk te Brugge, gepaard gaande met een even grootscheepse ombouw 
en uitbreiding van het orgel in 1935, laten ons op dit ogenblik slechts in 
grote trekken vermoeden hoe het instrument er binnenin heeft uitgezien ten 
tijde van zijn bouw. 
Blijkens het bewaard gebleven contract en de aanwijzingen ter plaatse, bestond 
het orgel uit rugwerk. Hoofdwerk en Echo (Z6 toetsen, vanaf cis0). De manu-
alen moeten een omvang gehad hebben van C.D.-c"' : 48 toetsen). 
De windlade van het hoofdwerk lag ter hoogte van de basisfries van het pros-
pect. Alle hoger aanzettende middenvelden hadden stomme, niet sprekende pij-
pen. Alle frontpijpen van de oude kast zijn nog oorspronkelijk en belegd met 
bladgoud, evenals te Stalhille, wat een bijzonder feestelijke indruk maakt. 
Het hoofdwerkfront heeft een sprekende Montre 8', bestaande uit gehamerd me-
taal van hoog loodgehalte. 
Het echo was geplaatst onder de hoofdwerklade boven de klaviatuur die zich 
aan de rugzijde van de hoofdwerkkast bevond. Vandaaruit was een verbinding 
gelegd met de rugwerkkast die gericht was naar het koor der kerk. De rug-
werkkast heeft een sprekend viervoets-prospeat. Er was geen pedaal. 
De oorspronkelijke dispositie vertoont volgende structuur : 
Deze dispositie zouden we kunnen karakteriseren als een uitbouw van het 
geijkte vier-voets-patroon naar de hoogte en de diepte, afgestemd op een 
groter klankvolume. 
Het huidige instrument werd uitgebreid met twee nieuwe pedaaltorens. Door de 
opstelling aan de westgevel, moest het rugpositief ondergebracht worden in 
de voet der hoofdwerkkast, prospect eveneens gericht naar het schip der kerk. 
Dit alles is gebeurd met de nodige verzagingen en verminkingen, een werk 
waarbij blijkbaar alle eerbied voor het kunstwerk, zelfs als meubel afwezig 
was. De oorspronkelijke achterwand der hoofdwerkkast evenals van het rugwerk, 
bleef nog slechts in enkele residua bewaard. Thans herbergt het meubel een 
grotendeels nieuw orgel van de Firma Klais te Bonn, met de nodige recente 
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wijzigingen van de Firma Lonoke / Eesen. Men vermeldt graag dat het instru-
ment nog verschillende oude stermen van Van Eynde bevat en dat ze hun oor-
spronkelijk karakter nog zouden bewaard hebben. De waarheid is echter, dat 
al het Van Eynde-pijpwerk, - en dit is beslist nog een belangrijk gedeelte, -
dermate getransformeerd is door opsnede-verlagingen en allerlei ander gepruts 
aan pijpmonden en voetopeningen, dat het net even slecht klinkt als het nieuwe. 
Alleen de prospectpijpen, alhoewel ze zeer te lijden hebben van verzakkingen, 
blijven nog het meest gaaf bewaard. De reputatie van het 'historisch' instru-
ment valt compleet, als men bedenkt dat het bespeeld wordt via lange afstands-
bediening, in de mond van orgellieden bekend als electro-pneumatische tractuur, 
uitgaande van een vrijstaande speelbak met allerlei vrije combinaties en nog 
andere apparatuur. Op dit orgenblik is het orgel der Sint-Salvator-kathedraal 
een slechte karikatuur van Van Eynde 's oeuvre, niet eens meer in staat om op 
een of andere manier enig vermoeden te geven van het meesterschap van deze 
kunstenaar." 
1 5 . L. Lannoo ^ O r g e l s t e B r u g g e " , d e e l I , i n ' H e t B rugs Ommeland ' , 
1 8 0 j g . , n r . 1 , 1978 ; 
b l z . 22 '."Toch zijn enkele zeldzame voorbeelden bewaard van orgels, gebouwd 
volgens de principes van de neo-barok, een beweging die reeds in de vroege 
dertiger jaren ontstond in het buitenland. Eet meest markante voorbeeld is 
het orgel van de Sint-Salvatorkathedraal van orgelmaker Johannes Klais uit 
Bonn (1925). Spijt alle tekortkomingen, typisch voor een neo-barok instrument, 
is dit een zeer merkwaardig instrument. De neo-barok was echter slechts een 
eerste stap in de goede richting, of de herontdekking van het authentische 
orgel uit de bloeiperiode." 
b l z . 29-34 : 
"Brugge, Sint-Salvatorkathedraal. 
(h i s to r i ek en diverse d i s p o s i t i e s ; 
we nemen h ie r s lechts volgende passage over) 
(b lz , 30) "Na het vertrek van Van Eynde uit Brugge werd het orgel onderhouden 
door de drie orgelmakers uit de familie Berger. Tijdens de 19e eeuw stonden 
Van Peteghem uit Gent (1804), Jan Destoop (1850) en de Bruggeling Louis B. 
Hooghuys (na 1854) in voor het onderhoud van het instrument. 
Ter gelegenheid van restauratiewerken aan de kathedraal komt Georges Cloetens 
uit Brussel in 1902 werken aan het orgel. Het zwelwerk en het pedaal werden 
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door hem volledig nieuw gemaakt. Na deze werken was de dispositie zo samen-
gesteld : 
Hoofdwerk 
Bourdon 16 
Montre 8 
Principal 8 
Bourdon 8 
FlÜte bouchée 8 
Prestant 4 
FlÜte 4 
Gamba 4 
Quinte 6 
Doublette 2 
Foumiture IV 
Cimbale II 
Cornet V 
Bombarde 16 diskant 
Trompette 8 bas en diskant 
Pedaal 
Soubasse 16 
Montre 8 
Quintaton 8 
Violonoelle 8 
Bombarde 16 
Positief 
Salicional 8 
Bourdon 8 
Prestant 4 
Flüte amdbile 4 
Eoline 4 
Flüte 4 
Quinte 
Tierce 
Foumiture III 
Zwelwerk 
Principal 8 
Bourdon doux 8 
Flüte harmonique 
Viola 8 
Flüte octaviante 4 
Violine 4 
Octavine 2 
Gros cornet 
Trompette harmonique 8 
In deze ontluisterende toestand zou het orgel slechts een dertig jaar bespeeld 
worden. In 193S werd het orgel opnieuw gedemonteerd ter gelegenheid van een 
grondige herschikking van het kerkinterieur. Op advies van wijlen Dom Krebs 
uit Leuven werd een grondige herbouw van het orgel in neo-barokke zin over-
wogen. Orgelmaker Johannes Klais uit Bonn werd belast met de uit te voeren 
werken. Het grootste deel van het instrument werd voor herstel naar Bonn 
overgebracht, een gedeelte ging naar het atelier van orgelmaker Jozef Loncke 
in Esen (bij Diksmuide). 
Het vernieuwde instrument werd opgehangen tegen de westerwand van de kerk en 
voorzien van twee nieuwgebouwde pedaaltorens die de oude Van Eynde-orgelkas 
flankeren. Ook het oude rugpositief werd nu onderin de hoofdkas van het orgel 
gebouwd. Ter ondersteuning van de zangers, die opgesteld staan onder het orgel, 
bouwde men een zangerspositief in de boog onder het orgel. Dit laatste onder-
deel van het orgel wordt bespeeld vanop het positiefklavier van het instrument 
en heeft dus geen eigen klavier. 
De dispositie van het vernieuwde instrument is als volgt : 
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Dit orgel ia een duidelijk voorbeeld van de neo-barokke orgelkunst. Als 
reactie tegen het verval van de orgelbouwkunst, leunen deze orgels qua 
dispositie opnieuw aan bij de barokke voorbeelden. Maar in hun reactie 
tegen hun onmiddellijke voorgangers zijn deze orgelmakers te ver gegaan 
(drastische verlaging van de winddruk omdat ze de hoge winddruk aan de 
romantiek toeschreven) of behielden ze fouten van de instrumenten uit de 
vervalperiode (niet begrijpen van de functie van de orgelkas). Deze instru-
menten zijn duidelijk slechts een eerste stap geweest in het herontdekken 
van het eigene karakter van het orgel uit de bloeiperiode. " 
16. G. Theys :"Orgelcultuur in Vlaanderen, deel XV : Het monumentaal 
orgel in de kathedraal te Brugge", in 'De Gidsenkring', XVII0jg-, 
nr. 1, 1979; blz. 23-25. 
(Summiere historiek • enkele disposities) 
Nota : De Cloetens-dispositie wijkt in de publicatie van G. Theys licht af 
van de Cloetens-dispositie in de publicatie van L. Lannoo (cfr. supra); 
er zijn verschillen bij Hoofdwerk en Rugpositief. 
Versie bij G. Theys : 
"Groot orgel Rugpositief 
Flüte bouchée 8v Saliaional 8v 
Pres tont 4v Foumiture Zr 
Montre 8v Quinte 
Cornet Sr Flüte amabile 4v 
Flüte 4' Bourdon 8v 
Doublette 2v Prestant 4v 
Bourdon 8v Tiercé 
Bourdon 16v Flüte octav. 2v 
Quinte 6 Eoline 4v 
Sesquialter 2r " 
Principal 8v 
Foumiture 4r 
Cymbale 2r 
Bombarde super 16v 
Trompet 8r (gedeeld) 
Clairon 4v 
G. Theys geeft a l s bron : mededelingen van kathedraalorganis t R. Deruwe. 
17. L. Devl iegher :"De S i n t - S a l v a t o r s k a t h e d r a a l t e Brugge - I n v e n t a r i s " , 
d e e l 8 i n de r e e k s 'Kunstpatr imonium van Wes t -Vlaanderen ' , d r u k k . -
u i t g . Lannoo, T i e l t , 1979; 
blz. 54-59 : • 
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"Orgel, 1717-1719, Jacob van Eynde. 
GESCHIEDENIS 
Op 6 oktober 1717 sloot het kerkbestuur een kontrakt met Jacob van Eynde, 
( 1729) orgelbouwer in leper, voor het maken van een nieuw orgel dat zou 
bestaan uit een hoofdwerk, een eahowerk en een rugpositief; de overeengekomen 
prijs bedroeg 800 pond en 50 gulden voor zijn knecht. (S. 141 : resolutie-
boek 1608-1746, f0228v-229v; ondertekend kontrakt in het bisdomarchief, S. 
364, cfr. infra). Een maand later, op 6 november 1717 werd de kast van het 
nieuwe orgel voor 850 gulden aanbesteed aan de Brugse schrijnwerker Michiel 
Clauwaert (ibid., f0227v, cfr. infra; ondertekend kontrakt in het Bisdom-
archief, S. 364). Aan de beeldsnijder Jan vander Plancke werd het maken van 
het beeldhouwwerk opgedragen voor 45 ponden, te verhogen tot 50 ponden als 
het werk goed werd uitgevoerd (ondertekend kontrakt in het Bisdomarchief, 
S. 364). 
In de jaren 1718 en 1719 werd M. Clauwaert betaald voor de levering van het 
hout "moetende dienen soo tot de figeuren als het schrijnwerck".(S. 564 : 
kerkrekening 1717-1724; 1718, f023) en voor het maken van de kast (ibid. 1719, 
f029v), en J. vander Plancke - en later zijn weduwe - voor "het beeldewerck 
ende figeuren" (ibid., 1718, fa23; 1719, f°30v). Carel de Millecamps ontving 
1-3-0 lb. "over leverynghe van aoperdraet ende ander cooper tot het maecken 
van de harpe van den coninaklyoken prophete David staende op den voorseyden 
orgel..."(ibid., 1719, f029v). 
Op 24 februari 1719 vroegen de deken en twee kerkmeesters aan bisschop H.-J. 
van Susteren toelating om "het groote crusse met de beelden daer bij staende" 
die zich bevinden boven het doksaal, te mogen verwijderen cm het nieuw orgel 
te kunnen plaatsen. Het wegnemen van de triomfbalk met de vijf beelden, date-
rend uit 1595, werd toegestaan. "Op den 13 maerte 1719 is het groote crusse 
afgedaen van boven den marbren doxal, om te verplaetsen boven de eijndeldure 
van dese kerake (S. 141; resolutieboek 1608-1746, f0232-233). Deze beslissing 
werd blijkbaar niet uitgevoerd, want op 5 september 1729 werd nogmaals beslist 
"... van het groot cruys op te rechten teghen den meur boven de endeldeure" 
(S. 141, f°275). De balk, die sinds 1719 ergens op de grond lag, werd in 1745 
aan timmerman Denagie verkocht voor 12-10-0 lb. (S. 141, f°343-344, 345; S. 
566 : kerkrekening 1739-1748; 1745, f°14). 
Na het verwijderen van balk en beelden werd onmiddellijk met het opbouwen van 
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het orgel begonnen :"Op den 14 oprit 1719 is den eersten nagel geslagen in 
den grooten oorgel, door den jegenuoordigen bouakhouder Allaert" (S. 141, f° 
233v). 
Het orgel zou bekroond worden door een engel die de maat slaat. De jonge 
beeldhouwer H. Pulinx (1698-1781) zal dit ook geweten hebben en, ongevraagd, 
bracht hij op 29 april 1719 een dergelijk houten beeld naar de kerk. Er werd 
een vergadering belegd op ZO april, waarop ook Pulinx aanwezig was. Daar dit 
beeld bedoeld was "om te stellen op den grooten oorgel, ende alsoo al de fi-
geuren benevens alle het beldewerck was aenbestedt aen Jan vander Planake, 
ooak beldesnijder van sijn ambacht, soo hebben d'heeren meinende dat hij 
Pulick het selve soude gemaakt hebben tot afront van den bovenstaende Ver-
plancke, gevracht wij hem dit beeldt hadde doen maeaken, soo heeft den meer 
gemelden Pulinakx gehantwoort dat het een edelman was die groote genegentheyt 
hadde tot de selve kercke, maer dat hij niet en wilde bekent zijn, waerop aen 
hem is geseyt dat hij die persoon moste bekent maecken jegens den eersten mey, 
ende dat men alsdan soude. resolveren ofte men bovengemelt beidt soude aenveer-
den ofte niet" (S. 141, f°233v-234). Op 1 mei besliste men dat J. vander Plan-
cke, de beeldhouwer van het orgel, de engel die hij gemaakt had, zou brengen 
om te laten keuren. Men heeft dan beide engelen "laeten besien door liefheb-
bers dies verstaende, die gejucert hebben beyde de ingels goedt te weesen, 
ende uijt consideratie dat Jan vander Plancke al het beldewerck dienende tot 
cieraet van den grooten orgel gemaakt hadde, soo isser door meerderheyt van 
stemmen geresolvert van den ingel van ditto vander Plancke te plaetseren boven 
in het midden van ditto oorgel" (S. 141, f0234). 
In september, toen het orgel nagenoeg afgewerkt was, trof men een vooruitzien-
de maatregel tot bescherming van het kostbare instrument; men besliste namelijk 
op 24 september 1719 aan de bidders "te verbieden van nu voortaen geen strooij 
meer te stroyen in de kercke, ne maer wel op het kerchof te weeten van de ste-
ahele tot aen de kercke om rede dat het is veroosackende in de kercke een 
grauwsam stoof, het goone seer schadelick is voor den nieuwen oorgel, ende 
de ander ciraeten vande kercke" (S. 141, f "236). 
Op 10 oktober 1719 verscheen de orgelbouwer in de kerkmeestersvergadering met 
de mededeling dat het orgel voltooid was. Op 17 oktober besliste men uit Rij-
sel twee van de belangrijkste orgelbouwers te ontbieden om het orgel na te 
zien. Deze konden echter niet komen, maar stelden een organist uit Rijsel voor. 
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Dit aanbod werd afgewezen. Op 14 november onderzochten dan de bekende orgel-
bouwer J.-B, Foraeville uit Brussel, A. Mouaqué, priester en zangmeester uit 
Oostende, evenals "andre persoonen dies verstaende" het orgel en keurden het 
goed (S. 141, f0263v~238; attesten van Foraeville en Mouaqué bevinden ziah in 
S. 364). 
Op 1 december 1719, het feest van S. Elooi, werd het orgel voor het eerst be-
speeld. (S. 141, f "239). 
Kort daarop zijn er enkele moeilijkheden en op 8 augustus 1721 werd aan de 
orgelbouwer J. van Eynde gevraagd naar Brugge te komen omdat in het orgel 
"het trompet bas ende de bombarde disoort syn, ooak de vox humana niet 
ghebruyakeliak ende dat int ghesagh van het posityf de oromhooren disoort is 
alsoock de prestant met de bourdon...". 
Op 1 maart 1726 werd met Jaaobus Berger een akkoord gemaakt voor het onderhoud 
van het orgel (kontrakt in het Bisdomarohief, S. 365); op 24 april 1735 werd 
Andries Berger aangesteld om het orgel te onderhouden (S. 143 : resolutieboek 
1713-1769, f°294v). 
Er was blijkbaar niet voldoende plaats op het doksaal en er werd in 1765 naar 
middelen gezocht cm daaraan te verhelpen. 21 april 1765, "Ten selven daeghe 
wiert noch geresolveert t'informeren hoeveel het saude moeten kosten den or-
ghel 3 a 4 voeten te verscheuven naerden S Salvator om reden dat de musican-
ten meerder plat se op de docksael souden hebben. Noer convocatie wiert gere-
solveert te loeten vermaenen s Swindeau timmerman ende & Berghe orghelmaecker, 
tot examineren van tselve werck". 28 april 1765, "Eodem compareerde S*" Swin-
deau titmerman benevens a Berghe orgelmaecker tot proponeren aengaende den 
deinen orgel, noer gheoonvoseert t'hebben is geresolveert den selven te loe-
ten stoen om reden dot de kasse van den gheseyden orgel een f roeij cijraet is 
gevende in de coor ende geweert sijnde dat de casse van den groeten orgel te 
plat ende een sleght ciraet saude geven". 19 mei 1765, "Eodem de comer ver-
gaedert sijnde compareerde in de earner s Swindeau timmerman den welcken te 
kennen gaf als dat het veel beter en onkostelyaker saude syn in de plotse van 
de kasse van het dein orgelken te vermaeaken het van beyde de kanten op den 
docksael te loeten veranderen t welcke is geresolveert van daghs noer de Sin-
xendaeghen te loeten maecken door den gheseyden Swindeau. (S. 144 : resolutie-
boek 1747-1797, f0139v-141). 
In 1854 bracht L. Hooghuys aan het orgel enkele veranderingen aan. 
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In 1901-1902 kwam de verplaatsing van het orgel naar de ingang van de noorde-
lijke kooromgang ter sprake. Er kwam verzet tegen dit plan en men liet enkel 
het orgel herstellen en uitbreiden door J. Cloetens uit Brussel. Het vernieuw-
de orgel werd ingewijd op 22 augustus 1902. 
In 1935-1936 werd het orgel - samen met het doksaal - naar de westzijde van 
de middenbeuk overgebracht; het orgel was klaar tegen Pasen 1936. Bij die ge-
legenheid werd het orgel uitgebloeid en omgebouwd door de firma J. Klais uit 
Bonn, in samenwerking met Dom J. Kreps en de bisschoppelijke orgelcommissie 
Cc/r. het gestencilde verslag van J, Kreps over verplaatsing en herstelling 
1935, 21 blz.). Na de veranderingen uit 1854, 1901-1902, 1935-1936 is er, 
volgens bevoegde musicologen, niet veel meer overgebleven van het oorspronke-
lijke van Eynde-instrument, 
BESCHRIJVING 
Tot in 1935 stond het orgel op het doksaal onder de oostelijke vieringsboog. 
Het hoofdwerk was naar het schip gericht; aan de achterkant ervan stand het 
rugpositief dat naar het koor gericht was. De horizontaal verdeelde kast van 
het hoofdwerk heeft een driezijdige middenbundel, zijvelden en halfronde zij-
torens. Boven de windlade heeft de hoofdwerkkast een fries die onder de zij-
torens voorzien was van Lodewijk XIV-lambrequins. De boven- en onderbouw zijn 
van elkaar gescheiden door een zwaar hoofdgestel. Tussen de zijvelden komen 
eveneens Lodewijk XTV-motieven voor. Naast de zij torens is volute- en bladwerk 
aangebracht. De middentoren was bekroond door het beeld van een dirigerende 
engel; iets lager - op de bovenbouw - musiceerden twee engeltjes (de ene op 
een fluit, de andere op een fagot). Op de zijtorens stonden Cecilia en David. 
Aan de achterkant van de onderbouwen waren er deuren met opengewerkte laden. 
Achter de beelden van Cecilia en David stonden op een hoge nieuwe voet twee 
opengewerkte deuren afkomstig van de gewijzigde bovenbouw. Daartussen stonden 
een vaas, een engel met een cello en een andere engel met een viool. 
Het van een zware fries voorzien rugpositief, bevatte een door zijvelden ge-
flankeerde middentoren en twee hogere halfronde zij torens. De zij torens waren 
bekroond door een vaas, de middentoren door een engeltje dat een dwarsfluit 
bespeelt. Volute- en bladwerk naast de zijtorens. 
De verplaatsing en verbouwing van het orgel in 1935-1936 heeft zowel het in-
strument als het meubel zwaar verminkt. De opstelling tegen een muur had als 
gevolg dat het orgel niet meer naar twee kanten gericht was, maar uitsluitend 
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naar het schip. De eis om voldoende ruimte te hebben op het doksaal voor een 
zangkoor braaht een tweede wijziging mee : het orgel werd naar omhoog gebracht 
en opgebouwd op steunen op het doksaal. Twee nieuwe halfronde pedaaltorens 
flankeren nu het orgel; in de voet tussen deze torens werd het rugpositief 
ingebouwd. Om het zangkoor te ondersteunen werden registers bijgebouwd, die 
verborgen zijn achter de zestien opengewerkte panelen afkomstig van de achter-
kant van het hoofdwerk. De beelden werden verplaatst, waardoor o.m. de mooie 
groep bovenaan niet meer tot haar recht komt; de dirigerende engel bovenaan 
is nu niet meer geflankeerd door de twee evenwaardige beelden van Cecilia en 
David, maar door kleine engeltjes die daar als verloren staan. Het volute-
en bladwerk naast de zijtorens werd verlengd en tegen de pedaaltorens geplaatst. 
Een vaas en ornamenten werden niet hergebruikt en Viggen nog op een zolder." 
In bijlage geeft de auteur : 
- een beknopte bibliografie; 
- archivalia (kontrakt voor het maken van het orgel & 
kontrakt voor het maken van de orgelkast); 
- afbeeldingen van de oude en nieuwe toestand; 
zie afb. 65, 67, 69, 72, 73, 74 
(naar clichê's van Prov. Dienst Kunstpatrimonium en van A.C.L.)-
We citeren hier enkel het kontrakt voor het maken van de orgelkast, 1717. 
"Actum den 6 novembre 1717. De earner vergadert sijnde naer voorgaende 
daghijnge is geresolveert de bestedinge den groote nieuwe oasse tot den 
nieuwen orgel tgonne alsoo is geschiet ende daer over veraccordeert met 
Michiel Clauwaert meester sohrijnwereker deser stede ende parochiaen deser 
prochie voor ende orrme de somme van aohthondert viftigh guldens courant geit 
eens, mits alle hout daer toe ten uijttersten bequaem tsijnne coste te leve-
ren mitsgaders oock alle het houdt generalick noodigh tot het maecken van alle 
de airaeten ende beelde weraken tot den selven nieuwen orgel waer over hem het 
plan, daer toe expres gemaeckt, in handen is gestelt, sonder eenigh ijserwerak 
tsijnne laste. 
Ten selven daghe ende vergaederinghe is voorder geresolveert het aenbesteden 
van alle het beeldewerck ende ciraeten noodigh ende dienstigh tot den voorsei-
den nieuwen orgel waer over is geacaordeert met Jan vander Verplancke meester 
beeldesnijder deser stede voor ende orrme de sorrme van vijfenveertigh ponden gr. 
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courant gelt, dan indien hij Verplanake tselve beeldeuerok en andre airaeten 
naer de aonat wel sal hebben uijtgevroght ingevolge van het model aen hem 
getoont ende tot satisfactie vande earner, soo salmen alsdan, daer vooren be-
taelen viftigh ponden gr. courant eens, tgonnealsoo is aenveert geworden." 
(Brugge, Bisdomarchief, S. 141 : resolutieboek 1608-1746, f°227v.). 
18. L. Devl iegher :"De S i n t - S a l v a t o r s k a t h e d r a a l t e Brugge - Geschie-
d e n i s en A r c h i t e c t u u r " , d e e l 7 i n de r eeks 'Kunstpatrimonium van 
Wes t -Vlaanderen ' , u i t g . Prov . Wes t -Vl . , drukk. Lannoo, 1981; 
blz. 9 & 11 : 
"INLEIDim. 
K. Verschelde (1842-1881), architekt en aannemer, 
Bij Verschelde treffen we een dualiteit aan tussen de oudheidkundige en de 
bewonderaar van de gotiek. De meeste barokke kunstwerken vinden geen genade 
in zijn ogen. Meestal hebben ze, volgens hem, geen kunstwaarde, of ze verbre-
ken de opwaarts stijgende lijnen van de gotiek. 
Voetnoot "....; maer wat meest in het oog loopt is die hemelhooge orgelkas 
welke zich tusschen voor- en aahterkerk verheft en het gebouw op gansch zyne 
hoogte als in twee deelen scheidt; uit die onoverkomelyke hinderpael die het 
gezigt daer tegenhoudt, en belet de volle diepte van het kerkgebouw te meten, 
volgt ook ten grooten deele dit gemeen voelen, dat het de voorkerke aan lengde 
ontbreekt. " 
b lz . 32 : 
"In 1717-1719 maakte de orgelbouwer Jacob van Eynde een nieuw orgel; daartoe 
werd de bestaande triomfbalk met de vijf beelden weggenomen." 
b lz . 45 : 
"In de zitting van 5 juni 18S6 besliste het bureau van de kerkmeesters het 
orgel, dat zich in slechte staat bevond en gans verwaarloosd was, te laten 
restaureren door Hooghuys o.l.v. J. de Stoop. 
Voetnoot "Le bureau . . . . decide : 
2° qu'auoun jeu de nouvelle invention n'y sera introduit, l'orgue devant 
oonserver le caraatère grove et religieux que le facteur lui a donnê, lors 
de sa confection en 1718 (dans le sommier - secreet - on a trouvé ces mots : 
Jacobus van Eynde fecit, orghelmaecker tot ïper. 1718). 
S" le travail de restauration consiste dans les points suivants : 
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E. substituer deux nouveaux claviers aux anciens; 
F. renouveler Ie sommier du second orgue ou positif; 
G. dêmonter totalement l'instnment, nettoyer et ajuster soigneusement les 
pieces et tuyaux et mettre tout l'instrument en accord general. 
De plus. Mr De Stoop informe Ie bureau que sir John Sutton, artiste anglais, 
fait don d la fabrique d'un nouveau jeu pour Ie positif. Ce jeu doit servir 
d renforcer tout Ie petit orgue et sera fait d'après Ie plan et Ie modèle des 
anciens jeux du grand orgue, i tel point qu'il entrera dans Ie caractère 
general de tout l'instrument." (S. 146 : resolutieboek bureau, 1855-1862). 
Op 24 november 1856 werd het herstelde orgel onderzocht door de bekende, te 
Brugge wonende Engelsman John Sutton 'organiste-amateur de distinction' die 
volgende beoordeling neerschreef : This is to certify that I have examined 
the organ in the cathedral and find al in perfect order. I believe the organ 
at this present time to be in as good condition, as when first placed in the 
church". 
Voetnoot S. 146 : resolutieboek bureau 1855-1862, f°51-52. In onze inventaris, 
57 hebben wij de herstelling door L. Hooghuys ten onrechte in 1854 geplaatst." 
blz. 50 : 
"In 1901-1902 kwam, bij gelegenheid van de orgelherstelling opnieuw de even-
tuele verplaatsing van het doksaal en van het orgel ter sprake. Men kwam toen 
tot het besluit dat het orgel op geen andere plaats dan de bestaande kon op-
gesteld worden." 
blz. 51 : 
"Eet volgend jaar gebeurde een radikale ingreep in het eeuwenoude interieur. 
On liturgische redenen irrmers wilde bisschop H. Lamiroy het hoofdkoor open 
maken; daartoe moesten het doksaal en het orgel verplaatst worden. 
Voetnoot Het doksaal was velen een steen des aanstoots geweest, zij het om 
verschillende redenen, in 1880 schreef bisschop J. Faict aan de Gentse oud-
heidkundige A. Verhaegen, n.a.v. het verschijnen van zijn Monographie de l' 
êglise Cathédrale de Saint-Sauveur d Bruges "Que ne puis-je faire disparaitre 
Ie jubê avec la même facilité que vous l'avez admirablement remplacé sur vos 
plans" (Bisdomarchief, Acta Faict, f068). 
J. Weale, in zijn Bruges et ses environs schrijft :"Le jubé, lourde masse de 
marbre noire et blanc en style rococo, " (4de uitgave, blz, 84). 
En A. Duclos doet voor hem niet onder in zijn Bruges, Histoire et souvenirs 
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(1910), waar hij spreekt van een "lourde masse, qui rompt aomplètement l' 
unité artistique de I'edifice" (blz. 462-463). 
Er dient ook opgemerkt te worden dat de bij het doksaal aansluitende barokke 
kooromgangsafsluitingen en altaren reeds vroeger, aa. 1875, gesloopt waren. 
(vervolg b l z . 51) 
De kerkfabriek stemde met dit voorstel in. Op 8 juni 1935 keurde de Koninklijke 
Commissie voor Monumenten en Landschappen het ontwerp goed om het doksaal en 
het orgel tegen de westmuur van de middenbeuk op te stellen. De uitvoering 
gebeurde in 1935-1936 o.l.v. architekt J. Vierin. 
Door de verplaatsing is de waarde van het doksaal en van het orgel ongetwij-
feld verminderd, niet alleen omdat het orgel (instrument en meubel) ingrijpend 
gewijzigd werd, maar ook omdat de liturgische opstelling van het doksaal ver-
loren gegaan is. Weliswaar komt de architektuur van het hoofdkoor thans beter 
tot haar recht, maar de reeds korte middenbeuk is nog een travee korter ge-
worden. " 
1 9 . J . P . F e l i x : " L e s p h o t o s d ' o r g u e s de F l . van d e r M u e r e n " , i n 
' M é l a n g e s d ' o r g a n o l o g i e I I ' , u i t g e g . d o o r de a u t e u r , 1980 ; 
b l z . 90a-91 Bruges, Cathédrale St.-Sauveur. 
(zeer kor te h i s to r i sche schets) 
+ afb. 4. 
2 0 . L. Lannoo :"De B r u g s e o r g e l m a k e r s B e r g e r en hun f a m i l i e " , u i t g . 
I n s t r u m e n t e n m u s e u m - B r u s s e l , 1982 ; 
b l z . 8, onder "Jacob II Berger (1687-aa.l?30), 
- 1726, Brugge, Sint-Salvatorkerk, onderhoud; " 
b lz . 16, onder "Andreas Jacobus Berger (1712-1774), 
- vanaf 1735, Brugge, Sint-Salvatorkerk, onderhoud 
(daar hij pas in 1737 volwassen wordt en de archieven meestal 
tot 1742 de naam Andries gebruiken, kan dit deels door zijn va-
der Andreas ( 1748) gebeurd zijn)." 
21. P. Roose :"Werklijst anno 1885 van L.B. Hooghuys", in 'Orgel-
kunst', VI0jg., nr. 4, dec. 1983; zie blz. 6-7; 
Op de werklijst staat op de eerste plaats 
Bruges - Cathédrale St.Sauveur, restauration, 3 claviers, 24 régistres 
(geen vermelding van zelfstandig pedaal). 
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ARCHIVALIA 
H i e r n a v o l g e n d e g e g e v e n s werden g e n o t e e r d d o o r de h e e r Gh. P o t v l i e g h e , 
en o n s d o o r hem t e r b e s c h i k k i n g g e s t e l d . 
Bisschoppelijk Archief Brugge, S. 574. 
Kerkrekening s in t -Salvator 1814-1822. 
Rek. 1815 (fol.21v) 
Aen d heer L Van Veteghem tot drye ponden gr cour 
over zyn jaerlyks pensioen voor het stemmen van den 
orgel dezer kerke dus over 1814 by quitt 3-0 
3 - 0 - 0 Rek. 
Rek. 
Rek. 
Rek. 
Rek. 
Rek. 
Rek. 
Rek. 
1815 
1816 
1817 
1818 
1819 
1820 
1821 
1822 
L. Van Peteghem 
id. 
nihil 
Mr Van Peteghem 
id. 
id. 
id. 
nihil 
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Brugge, Sint-Salvator. 
BIBLIOGRAFIE aangaande voormalige orgels. 
1. P, Frangois :"Brugse orgelmakers", in 'Biekorf', 490jg., 
nr. 7-8, Brugge 1948; 
zie blz. 157 en 158. 
2. M.A. Vente ^Figuren uit Vlaanderen's orgelhistorie / Ysbrandt 
Claesz uit Breda", in 'De Schalmei', IV0jg., Gent 1949; 
zie blz. 123. 
3 . M.A. Vente :"Die Braban te r O r g e l " , Amsterdam 1963; 
z i e b l z . 113. 
4 . L. Devl iegher :"De S i n t - S a l v a t o r s k a t h e d r a a l t e Brugge - I n v e n t a -
r i s " , dee l 8 i n de r eeks 'Kunstpatrimonium van Wes t -Vlaanderen ' , 
d r u k k . - u i t g . Lannoo, T i e l t 1979. 
In de bijlagen, blz . 275 : "Inventaris van de gilde van het H. Sacrament, 
1523". 
In deze inventaris komt voor : 
Item eene orghele stasnde upden doaxael boven Onze Vrouwe. 
5. " L i s t e des p r i n c i p a l e s orgues c o n s t r u i t e s par l a Maison 
Delmotte , S Tournai" (a fgedrukt op een inhuldigingsprogramma 
d . d . 12 aug . 1909); 
vermelding : 
Bruges, ahapeVLe de seaoura de la Cathédrale, 1 ol. péd. Restauration. 
(nota : op een gelijkaardige werklijst van Th. Delmotte, in een inhuldigings-
folder van 1900, staat dit werk nog niet vermeld). 
uq 
Bruges s.soawiu-
BRUGGE, SINT-SALVATOR Tekening van de voormalige toestand 
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THE CATHEDRAL, BRUGES. 
THE cathedral of S. Sauveur, Bruges, has, unfortunately, suffered much at the hands of ignorant modern " restorers." Anyone who knew this fine church as it was some few years ago will see a melancholy change in its appearance if he do 
but pay a second visit to it now. The beautiful organ of which we give a drawing 
originally stood over the quire-stalls but was removed to the rood-screen where its appearance 
is excellent and harmonious, being well suited to the fine loft of black-and-white marble upon 
which it stands. 
The case dates from about 1640, and is elaborately carved and enriched. The outline 
is most effective, although the large figures on the tops of the towers give a certain air of top-
heaviness to the structure. These figures are probably later additions. The arrangement of 
the different divisions of pipes is admirable. 
In all probability this organ has now either been removed from the screen or else taken 
down and entirely swept away, for M. Bethune, the architect for the late renovations, &c., has 
already made a most destructive raid upon all fittings of the church which were not " Gothic," 
and the fine screen and organ were under condemnation, although not actually removed, when 
last the church was visited. 
The splendid series of statues which ornamented the nave piers have all been swept 
away. Below each figure of a saint was a magnificent Renaissance taper bracket of 
wrought brass—these have disappeared, and their places usurped by the most wretched 
ormolu gas brackets. 
Over the quire-stalls was a series of panels enriched with the arms of those Knights of 
the Golden Fleece who attended the Chapter of the Order held in this church under Charles V. 
in 1540. These coats of arms were magnificently blazoned, and have now doubtless been wiped 
out, because they were considered " out of place." 
All the fine later altar-pieces of marble have been destroyed and the whole church 
" decorated " in the worst style of modern pseudo-Gothic. The colouring employed is totally 
unlike the old, of which there were plentiful remains, and the new altar-pieces, &c., are worth-
less from every Art point of view. 
This is only one instance among many of the ruthlessly ignorant manner in which churches 
are now being treated in Belgium and elsewhere. 
The annexed drawing of the old organ has been carefully made with a view to the 
preservation of its design. 
BRUGGE, SINT-SALVATOR Tekst bij de tekening van A.G. Hill 
(zie vorige bladzijde) 
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BRUGGE, SINT-SALVATOR Huidige toestand 
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Onderwerk 
BRUGGE, SINT-SALVATOR Middenwerk 
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Middenwerk (cornet) 
BRUGGE, SINT-SALVATOR Middenwerk (frontpijpen) 
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BRUGGE, 
SINT-SALVATOR Middenwerk(frontpijpen) Innerlijke constructie 
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Administratieve entiteit BRUGGE Arrondissement BRUGGE 
stad BRUGGE 
Kathedraal en parochiekerk SINT-SALVATOR S SiNT-DONAAS 
ORGELS 
Bi_Orgel_in_het_koori 
Het instrument bevindt zich in de eerste zijkapel van de koorom-
gang, rechterkant. Het orgel is vanuit de kerk nauwelijks zichtbaar 
omdat er voor de zijde die uitmondt in de kooromgang een groot 
schilderij opgehangen is. 
Auteur instrument : Jos. Loncke & Zonen / Esen. 
Bouwjaar : 1958. 
INSTRUMENT 
Dispositie 
Vgetw^ 
Gedektbas 16 
Bas 8 
Voetw.- I 
Voetw.- II 
Prestant 8 
Holpijp 8 
Gemshoorn 4 
Vulwerk 3 k 
Norm.Kop. I-II 
_II_ 
Roerfluit 8 
Wilgenpijp 8 
Principaal 4 
2 
Nazaard 2 /3 
Zwegel 2 
voetbediend : V - I, V - II, I - II / Gen.Tutti / Zweitrede. 
manuaalomvang : C - g''' 
pedaalomvang : C - f' 
Overige gegevens 
- pijpwerk : nieuw van Loncke; 
in het front deels koperen prestanten (met stemringen 
in blank metaal). 
- windlade & tractuur : electro-pneumatlsch systeem. 
- klaviatuur : vrijstaande speeltafel; beganegronds geplaatst, 
tussen de beide rijen koorgestoelte; 
registertuimelaars. 
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- orgelmeubel : geen; open pijpopstelling voor Groot Orgel, 
daarachter Reeiet in een zwelkas; 
het orgel hangt boven de linkse rij koorgestoelte, 
ingewerkt in de boogopening tussen de kooromgang en de 
zijkapel, 
HUIDIGE TOESTAND 
- normaal. 
datum prospectie : oktober 1985 
BIBLIOGRAFIE 
A. Deschrevel :"Overzicht van de orgels gebouwd door wijlen Jozef 
Loncke", in 'De Praestant', VIII0jg., 1959; 
zie blz. 60 : 
"1958 Brugge, S.Salvator, nieuw koororgel, 10 sp., 2 kl., ped." . 
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Administratieve entiteit BRUGGE Arrondissement BRUGGE 
s t a d BRUGGE 
Parochiekerk SINT-WALBURGA 
KERK 
De huidige kerk van de St-Walburgaparochie is de voormalige jezuïetenkerk. 
Deze kerk werd door de Jezuïeten op de St-Maartensplaats gebouwd in 1619 
(voltooid in 1642), In 1772 werd de jezuietenorde afgeschaft en in 1779 werd 
hun kerk aan de St-Walburgaparochie gegeven. 
De oude St-Walburgakerk, in de St-Walburgastraat, sinds 1239 parochiekerk, 
liet men totaal in puin vervallen. 
Van 1779 af heette de voormalige jezuïetenkerk St-Walburgakerk. 
In 1802 werd zij tijdelijk St-Donaaskerk genoemd (wegens het verdwijnen van 
de oude St-Donaaskathedraal) maar in 1834 verkreeg ze opnieuw de benaming 
Sint-Walburga. 
In 1841-51 en 1884 werd de fraaie en imposante westgevel hersteld. 
Prachtige barokkerk met rijk barokmeubilair. 
ORGEL 
Auteurs & bouwjaar oorspronkelijk instrument : 
- in 1735 werd aan Corneille Cacheux / Atrecht (Arras, N-Frankrijk) 
de opdracht voor de bouw van een nieuw orgel gegeven; toen 
Cacheux in 1738 overleed waren nog maar drie registers klaar. 
- daarna werden de geassocieerde orgelmakers J.-B. Fremat / Dowaai 
(Douai) en J. Carlier / Rijsel bereid gevonden om het orgel 
verder af te werken; het was voltooid in 1739. 
Auteur orgelbuffet : H. Pulincx jr. / Brugge. 
Verdere historiek : 
- 1755, 1767 en 1770-71, herstellingen door A.J. Berger / Brugge. 
- 1778, overplaatsing van het orgel naar de voormalige jezuïeten-
kerk, door D. Berger / Brugge. 
- 1849, verbouwing (met nieuwe rugpositiefkast) door J. Merklin / 
Brussel. 
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- ? (vóór 1865), volgens Gregoir (zie § Bibliografie) zou H. 
Loret / Brussel eveneens in de St-Walburgakerk gewerkt hebben; 
vermoedelijk betreft het slechts een revisie of groot onderhoud. 
- 1873-74, wijzigingen door L.B. Hooghuys / Brugge 
(o.m. vervangen van 3 spelen op het Positief). 
- 20ste e., kleine wijzigingen, b.v. nieuw voetklavier. 
INSTRUMENT 
Dispositie 
(volgens opstelling, links en rechts van de klaviatuur) 
Pedaal 
Grogt_Orgel 
Positief 
Trompette 8 
FlQte 8 
Montre 8 
Doublette 2 
Bourdon bas 16 
(tacet) 
Viola di Gamba 8 
Clairon 
FlQte 4 
Salicionale 8 
Flageolet 2 
Bourdon 8 
Hautbois 8 
Accouplement 
Voix céleste 8 
geelgekleurde porceleinen registernaamplaatjes, zwarte 
„ „ letters 
Bombarde 16 
Subbas 16 
Bourdon 8 
Nasarde 3 
Bourdon haut 16 
Trompette haute 
Prestant 4 
Fourniture 
Cornet 
Montre 4 
Dolzé 
Flüte 4 
Basson 8 
Acplmt de 
Pedale et G.O. 
Fourniture 
« vermoedelijk nieuw naamplaatje 
M manuaalkoppel 
Pedaal 
Gr. Org.: witte 
Positief : blauwe 
letters 
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manuaalomvang : C - g''' 
pedaalomyang : C - c' 
Pijpwerk 
« Pijpwerk van de hand van de orgelmakers Cacheux en Fremat & Car l ie r (1735-39) 
wordt hierna verkort aangeduid a l s "pijpwerk C . -F . " . 
Algemeen 
Het pijpwerk i s in het algemeen beschadigd aan de stemranden, 
hetgeen wi j s t op hardhandige stembeurten (doorbuigen aan de 
monden, builen en insnijdingen, stemmen door dichtdrukken met 
de vingers e .d .m. ) . 
l i_Groot_orgel 
+ front : 
- ops t e l l i ng 
H - H - o - p - P - H - !-•• 
co (o ca co oi co 
o o o 
o "d o*Q ju er Di n cd > 
H- o o o H- H-
ca co ca 
o o 
co > o n & 
o p. p. o c 
co ca 
^0 *T3 'O fl ^ o^ 
*1 M O ^1 C 
P- H-
co ca 
1 1 
^ ^ d^ 'ü 'ü O^ o^ O- 03 > O fh 
H- H- o 
ca co 
o o 
P = Prestant 4, de overige van Montre 8 
- in de torens (ook bij G van Pr 4) originele zijbaarden, 
opgeworpen labia onder en boven. 
- in de velden zijn enkel de onderlabia opgeworpen, de boven-
labia zijn ingeritst en dan platgewreven. 
- pijpwerk in zeer hoog tingehalte; algemeen lichte sporen van 
tinpest; vooral de toppen van sommige voeten zijn zeer 
aangetast (b.v. ais"). 
+ binnenpijpwerk : 
Cornet : 5 koren; op twee afzonderlijke banken, van C.-F., wijde 
conducten; elk bankje werd later uitgebreid met 3 cancellen; 
8'koor : 23 C.-F. pijpen, gedekten in flesvorm, met lange 
roeren (roerlengte iets minder dan corpuslengte; 0 roer = 
1/2 0 corpus), enkele roertjes zijn misschien ingekort; 
de 8 kleinste zijn wijde open fluiten (C.-F.), door Merk-
lin van baardjes voorzien, op de pijpen de inscriptie "N" 
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(Nasard? kunnen afkomstig zijn van de voormalige Nasard 
van het Positief). 
4'koor : de 6 grootste zijn conisch (0 boven = 1/2 0 onder), 
C.-F.pijpwerk, vermoedelijk uit een ander register, door 
Merklin van baardjes voorzien; verder wijde open fluiten, 
met inscripties "C{ornet)" (C.-F.), door Merklin van baard-
jes voorzien; de 8 kleinste met inscripties "N" (zouden 
dus ook van Nasard van Positief afkomstig kunnen zijn), 
wijde mensuur. 
22/3,koor : wijde open fluiten (C.-F.), met inscripties "C", 
behalve de 8 kleinste die van Merklin zijn. 
2,koor : wijde open fluiten (C.-F.) met inscripties " C ; de 
8 kleinste zijn toevoegingen die deels uit pijpwerk van 
C.-F. en deels uit pijpwerk van Merklin bestaan; enkele 
van de kleinste zijn ingedrukt. 
1/5'koor : wijde open fluiten (C.-F.), inscripties "C"; de 
8 kleinste zijn van C.-F. doch uit een ander spel afkom-
stig; het gehele koor is stom gemaakt door de kernspleten 
dicht te drukken. 
Montre 8 : C - D in eik, open, C.-F., opgesteld achter de midden-
toren; verder 22 pijpen in het front; vanaf cis' op de lade; 
de 8 kleinste zijn aanvullingen (niet geheel aansluitend) uit 
oud pijpwerk (op cis'1' en d''' inscriptie "D"; uit oude Dou-
blette ?); corpora van hoog tingehalte met voeten in legering 
van hoog loodgehalte (met ca. 10% tin); dunwandig metaal; spo-
ren van tinpest; lage opsneden en vrij kleine voetopeningen. 
Prestant 4 : C en Cis op de lade (Cis van Merklin); verder 13 pijpen 
in het front en de overige op de lade; de 8 kleinste zijn toe-
voegingen uit oud pijpwerk (op cis''' de inscriptie "D"); 
corpora in hoog tingehalte, voeten in hoog loodgehalte; metaal-
ziekte ingetreden (blaasjes en verkorreling). 
Bourdon 16 bas & haut : van Merklin; 2 oktaven in grenenhout, tame-
lijk dikwandig, eiken aangeschroefde voorslagen, ronde gedraai-
de voeten, achtkantige eiken stempels op de stoppen; verder 31 
metalen gedekten met verschuifbare hoed, hoger tingehalte. 
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veelvuldig dicht bij elkaar staande ondiepe kernprikken. 
Viola di Gamba 8 : van Merklin, hoog tingehalte, zeer enge mensuur, 
in de bas met kastenbaarden, in de discant snijbaarden; 
zeer beschadigde stemranden. 
Bourdon 8 : van C.-F., sporadisch inscriptie "B"; 12 eiken baspij-
pen (Cis is van Merklin),• met bolusverf geschilderd, opgelijm-
de voorslagen die later van stemlappen voorzien werden, acht-
kantige voeten die spits naar onder toelopen; verder 10 metalen 
gedekten met verschuifbare hoed, hoog loodgehalte, kernprikken 
wijd uit elkaar., baarden deels vernieuwd; verder 34 roergedek-
ten in flesvorm, zeer lange roeren (zelfs iets langer dan cor-
pus) en 0 roer = 1/2 0 corpus; sommige roeren zijn verlengd, 
veel baarden afgescheurd, diepere kernprikken (origineel?); 
de 9 kleinste zijn van Merklin, gedekten met verschuifbare hoed. 
Flüte 4 : van C.-F., sporadisch inscriptie "Fl"; gehamerd metaal 
van hoog loodgehalte, niet te dikke kernen, baarden soms van 
nog hoger loodgehalte, de mondinritsingen lopen tamelijk ver 
tot in de voet door, vrij lage opsneden; goed soldeerwerk, uit-
gevoerd met behulp van krijtlijm; de mensuur is enger dan die 
van Bourdon 8; 10 metalen gedekten met verschuifbare hoed; ver-
der 25 roergedekten in flesvorm, roeren ongeveer even lang als 
corpus en 0 roer = 1/2 0 corpus, roeren vaak opengescheurd, 
grotendeels originele baarden; verder 21 open wijde fluiten 
waarvan de 8 kleinste afkomstig uit een ander C.-F.-spel en 
door Merklin van baardjes voorzien; qua mensuur verspringen 
de open fluiten naar bijna het dubbele van de roergedekten. 
Nasarde 3 : C.-F., op C de inscriptie "Nasard"; Cis is een toevoeg-
sel; 4 gedekten met verschuifbare hoed; verder 30 roergedekten 
in flesvorm (L roer = 2/3 L corpus, 0 roer = 1/2 0 corpus); 
verder 22 open pijpen (waarvan de 8 kleinste afkomstig uit een 
ander spel) met een mensuur die het midden houdt tussen fluit 
en principaal; de mensuur is enger dan die van Flüte 4; het is 
niet uitgesloten dat hier en daar roeren werden ingekort. 
Doublette 2 : van C.-F., op de C inscriptie "Doublette"; ook de 
Cis lijkt authentiek te zijn; metaallegering zoals bij de 
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vorige drie registers, tamelijk dunwandig; vrij wijde mensuur 
(+ als Nasard), eerder kleine voetopeningen; door Merklin 
sporadisch van baarden voorzien, de kleinere pijpen schijnen 
verstevigd te zijn; de 8 kleinste komen vermoedelijk uit een 
mixtuur (van C.-F.)-
Fourniture : grotendeels C.-F., de 31 grootste pijpen van het laag-
ste koor door Merklin bijgemaakt; het oude pijpwerk heeft smal-
le labia waaraan bij de meeste een soldeersel-versteviging is 
aangebracht (Merklin?), bij de grootste zijn door Merklin 
baardjes toegevoegd; huidige samenstelling : 
C c" c' g" 
2 22/3 4 4 
l1/3 2 22/3 4 
1 l1/3 22/3 22/3 
2/3 1 2 2 
Trompette 8 (bas & disc.) : van C.-F.,behalve de 8 kleinste; noot-
vormige koppen, met schuine kant onderaan; de grootste met 
tamelijk brede afsluitring rond de beker; tamelijk diepe lepels, 
uit êén stuk geslagen en zeer schuin aan de voorkant; veerkrach-
tige messing-tongen (origineell); de grootste stevels in hoog 
tingehalte, de kleinere in hoger loodgehalte, er zijn aparte 
toppen aangesoldeerd; schalbekers in hoog tingehalte, sporadisch 
sporen van tinpest, de 9 grootste met verstevigingshals aan de 
kop waar de beker los in staat; de bekers zijn aan de bovenrand 
regelmatig naar binnen gewreven (te kort?), de expressions da-
teren uit 20ste e.; ijzeren stemkrukken, thans wat roestig; 
verder 6 trompetpijpen van Merklin (moderne kop-vorm met klei-
ne overkraging waartegen de stevel aansluit) en 2 labiaalpijp-
jes van Merklin. 
Clairon 4 : 40 lingualen van C.-F., 16 labialen van Merklin; 
zelfde kenmerken als Trompette, doch engere mensuur; sporen 
van tinpest (blaasjes); recentere expressions; in de labialen 
zijn er stemkrullen en insnijdingen die achteraf met kleefband 
overplakt zijn. 
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g^Positief 
+ front : 
- bestaat volledig uit Merklin-pijpwerk. 
- het tingehalte is merkelijk lager dan bij het C.-F.-pijpwerk. 
- achter het front is doek gespannen dat als stofscherm fungeert. 
- schema : 
xxxxxxxxx 
l xxoooooox| Jxooooooxx 
xxxxxxxx xxxxxxxx 
x = sierpijpen, niet sprekend. 
o = pijpen die kunnen spreken (doch niet aangesloten zijn). 
+ binnenpijpwerk : 
Montre 4 : het groot oktaaf bestaat uit 12 gedekte pijpen (waar-
schijnlijk C.-F.-pijpwerk) die opgesteld zijn tussen het front 
en de lade; de eigenlijke frontpijpen zijn niet in functie; 
verder 44 pijpen van tamelijk hoog tingehalte, aan C.-F. toe 
te schrijven, op de lade; er werden door Merklin tamelijk 
grote baarden aan toegevoegd. 
Salicionale 8 : de 6 grootste zijn grenen gedekten met gedraaide 
eiken voeten en eiken stempels op de stoppen, verder 6 open 
grenen pijpen met metalen stemlap; verder 44 metalen pijpen, 
op de windlade, enge mensuur doch naar de hoogste toe tamelijk 
wijd, smal gelabieerd; de mondafritsingen nagenoeg enkel in 
het corpus, niet in de voet; dunwandig van metaal, hoog tin-
gehalte, de stemranden kapotgestemd; menigvuldige kernprikken 
(origineel). 
FlÜte 4 : samengesteld uit C.-F.-pijpwerk; uit gehamerde metaalplaat 
die niet meer bijgeschaafd werd; mondafritsingen in corpus en 
voet; groot oktaaf bestaand uit 12 gedekten, met op C de in-
scriptie "Fl"; verder 25 roergedekten in flesvorm die allen 
de inscriptie "Q.N."(Quarte de Nasard) dragen, L roer = ca. 
3/4 L corpus, 0 roer = 1/2 0 corpus, de roeren zijn zeer open-
gebroken door slecht stemmen, pijpwerk gebuild; verder 19 wij-
de open fluiten waarvan de 6 kleinste niet homogeen zijn en 
van vreemde herkomst, ze dragen niettemin allen de inscriptie 
"Q.N.". 
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Bourdon 8 : 14 eiken baspijpen, C.-F., met bolusverf, achtkantige 
voeten, aangelijmde voorslagen (sommige bijkomend geschroefd), 
op de stoppen ronde gedraaide eiken stempels (Merklin), vast-
hechtingen aan de ruggen door Merklin; verder 42 metalen ge-
dekten met verschuifbare hoed, C.-F., inscripties "B.P." (Bour-
don Positif) en op de d" komt ook de oude inscriptie "Nasard" 
voor; de zes kleinste zijn toevoegingen (door Merklin), vier 
ervan zijn oud (inscriptie "Q.N.") en de twee kleinste zijn 
van Merklin. 
Dolzê 4 : Merklin; hoog tingehalte en engere mensuur dan Salicional; 
baardjes, behalve bij de 19 kleinste; zeer kleine voetopenin-
gen; talrijke kernprikken; stemranden ingescheurd en ingesne-
den. 
Flageolet 2 : C.-F.-pijpwerk, op de C inscriptie "Doublette P", 
allen op de lade; de grootste pijpen met stemlappen (origi-
neel?) , verder niet-originele stemkrullen; door Merklin zijn 
veel baarden aangezet; tamelijk dunne kernen en originele 
kernprikken; diepe krassen in de stemranden; de kleinste (een 
zestal) zijn aanvullingen uit oud pijpmateriaal. 
Fourniture : bestaat voor nagenoeg de helft uit Merklin-pijpwerk 
en voor de rest uit oud materiaal, van C.-F. (de helft van 
het hoogste koor en de kleinste pijpen van alle koren) alsook 
ouder; het pijpwerk van Merklin heeft een hoger tingehalte en 
is iets dunwandicfer; het oudere pijpwerk heeft platgestreken 
labia en geen mondafritsingen, lichte kernprikken; beschadigd 
en slecht gestemd (insnijdingen en sleuven), sommige monden 
ingedrukt; huidige samenstelling : 
C c" c' 
l1/3 2 4 
1 l1/3 22/3 
2/3 1 2 
Voix céleste 8 : mogelijks door Hooghuys geplaatst; 32 pijpen (zon-
der bas); mondafritsingen alleen in corpus; geen snijbaarden; 
diepe kernprikken; kleine voetopeningen. 
Basson 8 (bas, tot c') : koppen uit perelaar, gevat in lange grenen 
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stevels met rond gedraaid voetje; messing-lepels met recht-
staand plaatje aangesoldeerd vooraan, doorslaande tongen; 
vanaf f0 metalen stevels (gesoldeerd aan de koppen); tot e" 
zijn de schalbekers uitneembaar; de bekers zijn qua lengte 
gebouwd zoals die van een clairon. 
Hautbois 8 (discant, vanaf cis') : koppen in moderne vorm, met 
overkraging; smalle gehamerde messing-lepels met smalle op-
geronde tongen; stemkrukken in ijzer; metalen stevels met 
koperen ring; tweedelige schalbekers (enge trechter met daarop 
een wijder uitlopende trechter), sommige bekers werden uitge-
lengd, bij andere werd de bovenrand naar binnen gewreven; 
metaal van hoog tingehalte. 
3i_Pedaal 
Al het pijpwerk is van Merklin. 
Subbas 16 : volledig in grenen; niet al te wijde mensuur; stoppen 
met gedraaide eiken stempels; eiken voorslagen; gedraaide 
eiken voeten; in het groot oktaaf met baarden; de 2 grootste 
pijpen zijn afgevoerd en hebben achtkantige voeten. 
FlÜte 8 : volledig in grenen; corpora binnen uitgegoten met lijm; 
de grootste hebben baarden; loden stemlappen, beschilderd met 
bolus. 
Bombarde 16 : eiken koppen, lepels met schuin ingesoldeerd stukje, 
tamelijk harde lepels, ijzeren stemkrukken (begin van roest), 
eiken stevels in kistjes-vorm; uitneembare schalbekers. 
Trompet 8 : constructie en mensuur gelijkaardig aan die van Bom-
barde; lepels in messing geslagen, met schuin aangesoldeerd 
stukje, originele tongen; stevels met verstevigingsbandje er 
rond; halzen op de koppen gesoldeerd met daarin uitneembare 
schalbekers; bekers in tamelijk dunwandig metaal (neiging tot 
doorzakken), niet-originele sterasleuven. 
Windladen 
+ Groot orgel 
- vermoedelijk geheel van Merklin, tenzij er raamwerk van de oude 
Cacheux-lade zou gebruikt (en verbouwd) zijn. 
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- sleepladen; de sleepbanen met leder belegd. 
- twee ventielkassen, één aan de voorkant en één aan de achterkant 
van de lade (dus per cancel worden er telkens twee ventielen 
opengetrokken). 
- ingelijmde ventielen. 
- lederen pulpeten. 
- bijlade voor de uitbreiding c,,,-g,,,. 
- het is opmerkenswaard dat alleen het pijprooster van de clairon 
in eik is (is misschien een deel van een oud rooster). 
+ Positief 
- lade van Merklin. 
- eiken sleeplade; de sleepbanen met leder belegd. 
- ventielkas met tweedelige voorslag. 
- ventielen genummerd met letters op papier. 
- grenen ventielen; vertinde geleidestiften. 
- geen lederpulpeten meer, enkel schalmdraad. 
+ Pedaal 
- lade van Merklin. 
- achter het Groot Orgel gelegen. 
- sleeplade; de sleepbanen met leder belegd. 
Tractuur 
+ toetstractuur 
Groot orgel : 
- wellenbord mogelijks van Cacheux (cfr. de oudere gaten voor de 
dokjes; stonden verder uit mekaar dan de huidige). 
- dokken in grenenhout (Merklin). 
- grenen wellen (ellipsvormige doorsnede); ogen bevoerd met vilt. 
- het wellenbord bestaat uit één deel, daarom ligt onder de lade 
een wellenraam (Merklin) dat voor de verdeling zorgt naar de 
twee ventielkassen. 
Positief : van Merklin. 
Pedaal : groot wellenraam; dokken zoals bij Gr.Org. maar groter; 
grenenhouten wellen; bij de lade ook nog een liggend wellen-
raam, grenen wellen. 
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+ registertractuur 
Gr. Org. : grotendeels materiaal van Cacheux; 
houten registerwalsen. 
Pos. & Ped. : van Merklin. 
Klaviatuur 
- ingebouwd aan de prospectzijde van het hoofdwerk. 
- nieuwe klavieren van Merklin; grenen toetsen; 
bakstukken met palissanderfineer. 
- pedaalklavier van recentere datum (concaaf). 
- registerknoppen van palissander; ingewerkte porceleinen 
naamplaatjes. 
- klaviatuur omlijst met een kader, voorzien van afsluitdeuren. 
Windvoorziening 
- grote magazijnbalg. 
- eiken schokbalg in de voet van de kast. 
- grenen windkanalen. 
ORGELKAST 
- het doksaal waarop het orgel staat werd gebouwd in 1834. 
- de Grgot_Orgel-kast is het origineel barokmeubel van 1738 : het 
bezit een typerende frontstructuur (onderverdeelde tussenvelden 
en in gebogen lijn verhoogde pijpstokken in de tussenvelden) die 
ook bij andere werken van Cacheux aan te treffen is; dergelijk 
front-reliëf geeft aan het orgel een ranke en sierlijke elegantie. 
- het meubel werd 54 cm opgehoogd; 
de zijwanden werden doorgetrokken tot tegen de muur; de voet 
van de achterbouw op dezelfde breedte als de bovenkas; 
in de zijwanden werden panelen uitgezaagd door Merklin (niet 
zo fraai werk). 
- de rugwand werd beschadigd door het verwijderen van de afsluit-
deuren en de aanbouw aan de rugzijde. 
- deze achterbouw (waarin het pedaal is ondergebracht) is in 
grenenhout, en eveneens van ajour-zaagwerk voorzien. 
- het oude orgelmeubel staat nogal verloren binnen de grootse 
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verhoudingen van het gebouw, vermits het niet voor deze kerk 
werd ontworpen. 
- de Positief-kast is een toevoeging door Merklin; er zijn 18de-
eeuwse elementen in geïntegreerd. 
- door de toevoeging van het zeer in de breedte uitgewerkte 
Positief wordt de reeds bestaande wanverhouding tussen het 
Groot Orgel en het kerkinterieur (cfr. sup.) nog versterkt. 
- de totaalindruk is deze van een ernstig verstoord evenwicht en 
wijst op een vrij arbitraire samenvoeging van meubelelementen 
die weliswaar elk op zichzelf een waarde bezitten. 
HUIDIGE TOESTAND 
- instrument : in verval. 
- meubel : duidelijke tekenen van verval. 
- onderhoud : op het ogenblik van de prospectie ontoereikend 
en met weinig vakkundigheid uitgevoerd. 
datum prospectie : 1978 
In bijlage : ARCHIVALIA 
BIBLIOGRAFIE 
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B r u g g e , S i n t - W a l b u r g a k e r k . 
ARCHIVALIA 
N a a s t a l de g e p u b l i c e e r d e a r c h i v a l i a ( c f r . § B i b l i o g r a f i e ) z i j n i n 
h e t k e r k a r c h i e f ook nog v o l g e n d e o r g e l a r c h i v a l i a aan t e t r e f f e n : 
1) U i t g e b r e i d k e u r i n g s v e r s l a g , i n h e t f r a n s , r e g i s t e r pe r r e g i s t e r 
opsomming van de tonen met vermelding van h e t gebrek; op de rug 
a l s o p s c h r i f t : 
Visite van den nieuwen orghel van Sente Walburghe ghedaen door N Leemans 
organist van S donaes, ende N Dumont sanghmeester van Onse Lieve Vrouwe 
in Brugghe op den 16 meye 1739. 
2) Rekeningen : 
- rekening van A-J. Berger, voor een groot onderhoudswerk, 1755. 
- gedetailleerde nota van A.J. Berger aangaande onderhoudswerken 
gedurende het jaar 1770. 
- aparte rekening voor het herstellen van blaasbalgen, A.J. Berger, 1770. 
- gedetailleerde nota (ut supra) van A.J. Berger, jaar 1771. 
3) Uit de kerkrekeningen 1860-1896 
( i n s a m e n g e v a t t e vorm w e e r g e g e v e n ) : 
Bedragen Werken 
15 fr stembeurten 
30 fr " 
15 fr 
20 fr " 
10 fr " 
"Vermaking van den orgel. Deze vermaking een deel van het nood-
wendig werk begrypende, zou later ten grooten deele verloren geweest 
zijn, daerom heeft de Kerkfabriek voordeeliger geoordeeld de 
vermaking uit te stellen en al het noodwendige in eens te laten doen. 
1868 Loret (Mechelen) 50 fr stembeurt 
1869 "Het vermaken van den Orgel geen plaets gehad hebbende omdat men 
zioh met den aannemer niet heeft kunnen verstaen, en het witten en 
kuisen der kerk dringend noodzakelijk geworden zynde heeft men dit 
laatste werk laten doen." 
Jaar 
1860 
1861 
1862 
1864 
1865 
1867 
Naam 
L. 
 
Hooghuys 
n 
ii 
ii 
n 
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1869 
1871 
1872 
1873 
1874 
1874 
1876 
1876 
1877 
1878 
1879 
1880 
1881 
Hooghuys 
? 
II 
tl 
II 
II 
It 
It 
If 
It 
It 
It 
It 
25 fr stembeurt 
krediet 50 fr, doch geen uitgave 
krediet 25 fr, doch geen uitgave 
krediet 2000 fr, uitgave 1000 fr 
(buitengewone uitgave; herstelling) 
krediet 30 fr, uitgave 12 fr kleine herstelling 
krediet 1835 fr, uitgave ? 
(buitengewone uitgave; herstelling) 
krediet 25 fr, uitgave 25 fr 
krediet 1835 fr, uitgave ? 
(buitengewone uitgave; herstelling) 
43 fr kleine herstelling 
48 fr 
47, 54 fr 
23 kleine herstelling 
385 fr 
1882 tot 1896 telkens 35 fr. 
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Brugge, Sint-Walburgakerk. 
BIBLIOGRAFIE 
A. Aangaande voormalige orgels. 
1. P. Francois :"Brugse Orgelmakers", in 'Biekorf' 49°jg., 1948; 
zie blz. 155 en 156. 
2. M.A. Vente :"Het geslacht Waghers", in 'De Schalmei', iVjg., 
1949; zie blz. 74-75 (Ch. Waghers) en 75 (Fr. Waghers). 
3. M.A. Vente :"Proeve van een repertorium van de archivalia 
betrekking hebbende op het Nederlandse Orgel en zijn makers 
tot omstreeks 1630", Kon. Acad. v. België, Brussel 1956; 
zie blz. 39-41. 
4. M.A. Vente :"Die Brabanter Orgel", Amsterdam 1963; 
zie blz. 117 en 156-157. 
5. Gh. Potvlieghe :"De Brusselse orgelbouwers De Smet en Smets", 
in 'De Brabantse Folklore', 1966; zie blz. 85. 
6. C.C. Vlam & M.A. Vente :"Bouwstenen voor een geschiedenis der 
Toonkunst in de Nederlanden", deel II, uitg. Vereniging voor 
Nederlandse Muziekgeschiedenis, Utrecht 1971; 
zie blz. 60-62. 
1. F. P e e t e r s & M.A. Vente :"De Orge lkuns t in de Neder landen" , 
u i t g . Merca to r fonds , Antwerpen 1971; 
b l z . 188 •."Comelis Ramault Hij' bouwde een niewj orgel te Brugge, 
jezuïetencollege (1681), ....". 
Nota : Toen in 1779 het Cacheux-orgel in de oude jezuïetenkerk werd overgeplaa ts t , 
was er in deze kerk nog een Orgel aanwezig; het be t r e f t mogelijks het 
Ramault-orgel. Het i s n i e t bekend wat er naderhand met d i t orgel gebeurde. 
B. Aangaande h e t o r g e l vanaf 1735. 
1. E .G . J . Gregoi r : " H i s t o r i q u e de l a f a c t u r e e t des f a c t e u r s d ' 
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o r g u e s " , Antwerpen 1 8 6 5 . 
b i z , 83 '."CACHEVX ou CASSEUX (Comeille), i Arras, 
Puis Ie même facteur a plaaé des orgues a Maahelen, d Ste-Walburge 
d Bruges, et beauaoup d'autres." 
b l z . 179 :"Bruges possède enaore plusieurs orgues. Celui d St-Gille 
avea pédale sépaxée, aonstruit par Hyppolite Loret; oelui de Ste-Walburge 
par Ie même." 
2 . P . F r a n c o i s : " B r u g s e o r g e l m a k e r s " , i n ' B i e k o r f ' 4 9 0 j g . , n r . 7 - 8 , 
Brugge 1 9 4 8 . 
b l z . 159 :"Als Cacheux sterft den 20 Juli 1738 is het orgel door hem 
begonnen in de O.L.Vrouukerk te Brugge onvoltooid. 
( s i c ; bedoeld i s in f e i t e de St-Walburgakerk) 
De eerste orgelmaker aan wie de kerkmeesters de afwerking willen toever-
trouwen is Mathieu Le Roy, 
En daar er nog maar drie spelen geplaatst zijn op het nieuwe Caaheux-orgel 
in de St Walburga, moet ook hier een orgelmaker aangesproken worden om het 
werk te voltooien. En het werk wordt toevertrouwd aan Jean Baptiste Fremat, 
orgelmaker te Rijsel, en aan Joseph Carlier, zijn "assoaiê" .... 
(Kerkarchief St Walburga, Brugge)." 
b lz . 160 :"A.J. Berger met herstellingswerk in Brugge zelf : ,..., 
in St Walburga (1755 en 1770-1771), " 
3 . M. V a n m a c k e l b e r g : " L e s Orgues d ' A r r a s " , i n 'Memoi res de 1 ' 
Academie d ' A r r a s ' , 5 ° s é r i e - Tome 3 , A t r e c h t ( A r r a s ) 1 9 6 3 , 
b l z . 9 - 184 . 
z i e b l z . 123-134 " N o t e s u r C o r n i l C a c h e u x " 
( b l z . 1 2 6 , 1 2 9 - 1 3 0 , b l z . 132 v o e t n o o t 3 7 ) . 
4 . C .C . Vlam & M.A. V e n t e : " B o u w s t e n e n v o o r e e n g e s c h i e d e n i s d e r 
T o o n k u n s t i n de N e d e r l a n d e n " , d e e l I I , u i t g . V e r e n i g i n g v o o r 
N e d e r l a n d s e M u z i e k g e s c h i e d e n i s , U t r e c h t 1 9 7 1 . 
Onder nr . 13 :"Stukken betreffende de orgels van de St-Walburgakerk (Brugge)" 
(bijdrage van A. Deschrevel); 
zie b l z . 62-67 : 
- contract met C. Cacheux, 6 nov. 1735, 
- contract met J .B . Fremat, 7 jan . 1739, 
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- registratievoorstellen voor het nieuwe orgel (door Fremat). 
(Deze drie teksten afkomstig ui t Brugge, Bissch. Archief, omslag F 45). 
5 . Gh. Po tv l i eghe : "Dr i e 19de-eeuwse w e r k l i j s t e n van Belg i sche 
o rge lmaker s" , i n 'De Mixtuur ' n r . 1 1 , Schagen (NL), o k t . 1973. 
Op de werklijst van J. Merklin, zie blz. 211, wordt vermeld (s.d.) : 
Bruges. Sainte Walburge. 
6. J . P . F e l i x :"La correspondance en r e l a t i o n avec l ' o r g u e 
C. Cacheux - J . - B . Fremat - J . C a r l i e r de l ' é g l i s e Ste-Walburge 
è Bruges (1735/39)" , in 'Mélanges d ' O r g a n o l o g i e ' I I I , u i t g e g . 
door de a u t e u r , 1981; b l z . 94-114. 
Nota : De archivalia uit het Brugs Bisschoppelijk Archief, gepubliceerd door 
A. Deschrevel (zie supra onder 4) waren niet de enige die het orgel aanbelan-
gen. J.P. Felix publiceert hier ook alle andere stukken betreffende het 
orgel, voorkomend in Bissch. Arch, omslag F 45; het betreft de briefwisseling 
tussen het kerkbestuur van St-Walburga en C. Cacheux (later de weduwe Cacheux). 
7. L. Lannoo : " A r c h i v a l i a b e t r e f f e n d e h e t Cacheux-orgel van de 
Sin t -Walburgakerk t e Brugge", i n 'Mededelingen van h e t C e n t r a a l 
O r g e l a r c h i e f ' , 1982, a f l . 2 - 3 ; 
z i e b l z . 41 -63 . 
Nota : Het betreft ditmaal archivalia genoteerd uit de Resolutieboeken 
nrs. 17-20 (1730-1782) van het St-WalburgakerRbestuur (bewaard in het 
Rijksarchief te Brugge). 
- Drie stukken komen overeen met die welke reeds door A. Deschrevel 
(cfr. supra sub 4) gepubliceerd werden. 
- Verder wordt in de resolutieboeken melding gemaakt van de inhoud van de 
diverse brieven tussen Kerkbestuur en Cacheux (resp. weduwe Cacheux); 
deze brieven zijn in extenso gepubliceerd in de hierboven sub 6 
vermelde publicatie. 
- Verder gegevens over herstellingen en overplaatsing door de 
orgelmakers Berger. 
Tenslotte wordt er melding gemaakt van de verbouwing door Merklin in 
1849 (met archiefbij lage) en van de huidige toestand. 
8. L. Lannoo :"De Brugse orgelmakers Berger en hun f a m i l i e " . 
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u i t g . Instrumentenmuseum - B r u s s e l , 1982. 
Zie onder A.J. Berger : 
- 17SS / 1770-71, Brugge, Sint-Walburgakerk, onderhoud. 
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BRUGGE, 
SINT-WALBURGA Algemeen zicht Hoofdwerkkast 
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i i s •,• .• . -
BRUGGE, SINT-WALBURGA Klaviatuur Mechaniek 
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BRUGGE, 
SINT-WALBURGA 
«f. I l 
Cornet-piipwerk Tongwerk-pijpen 
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Pijpwerk 
BRUGGE, SINT-WALBURGA Pijpwerk 
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Administratieve entiteit BRUGGE Arrondissement BRUGGE 
stad BRUGGE 
Begijnhofkerk H. ELISABETH VAN HONGARIJE 
KERK 
De kerk behoort bij het 'Begijnhof O.L.Vrouw van de Wijngaard', thans klooster 
der Dochters van de H. Kerk. 
Zelfstandig parochiaal bestaan sinds 1245. 
Kerk gebouwd in de XIII0e., wijzigingen in de laatgotische periode; brand in 
1584; hersteld in renaissancetrant, beïndigd in 1605; latere verbouwingen in 
barokstijl. 
ORGEL 
Auteur instrument : A.J. Berger / Brugge. 
Bouwjaar : 1754. 
Transformaties : 
- L.B. Hooghuys / Brugge, tussen 1845 en 1885. 
- J. Anneessens / Menen, tussen 1905 en 1948. 
- firma Loncke / Esen, in de laatste decennia. 
INSTRUMENT 
Dispositie 
Montre 8 Prestant 4 
FlÜte 4 Bourdon 8 
Doublette 2 Viola de gamba 
FlQte ouverte 8 Bourdon 16 * 
Prestant 4 
* = pedaalregisters. 
manuaalomvang : C - g'*' (in origine C-D - c1'') 
pedaalomvang : C - d' 
Pijpwerk 
+ front : - oud pijpwerk, vermoedelijk nog Berger. 
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- de middentoren is aangesloten (origineel). 
- in de velden staat pijpwerk van de Doublette alsook 
stomme pijpen. 
+ binnenpijpwerk : 
- de oude spelen bevatten in origine geen Cis, later werden ze 
een halve toon naar beneden opgeschoven. 
- de metaalplaat waaruit de pijpen gemaakt zijn werd op doek 
gegoten, deze zijde bevindt zich aan de buitenkant van het 
corpus. 
Prestant 4 : vermoedelijk Berger (in elk geval I8de-eeuws); 
de grootste in het front, verder 12 + 12 pijpen op de 
windlade; aan elke zijde zijn 4 pijpjes toegevoegd (wellicht 
door Hooghuys). 
(Cornet : bankje en pijpwerk zijn verdwenen, doch de plaats is 
nog duidelijk nawijsbaar.) 
Doublette 2 : grotendeels 18de-eeuws pijpwerk; een 8-tal van de 
grootste staan in het front, verder op de lade, de 4 + 4 
kleinste zijn uitbreidingen (vermoedelijk Hooghuys) . 
Bourdon 8 : de grootste zijn gedekt, met verschuifbare hoeden; 
vanaf f' roergedekten (9+9) in flesvorm (roerlengte = 
corpuslengte, 0 roer = 1/2 van 0 corpus); de kleinste (4 + 4) 
zijn conisch (aanvullingen van Hooghuys). 
FlÜte 4 : in de bas gedekt met verschuifbare hoeden; vanaf e" 
roergedekten in flesvorm; verder 11+11 conische (waaraan 
later baardjes gesoldeerd werden); de 4 + 4 kleinste zijn 
eveneens conisch (aanvullingen van Hooghuys); 
op de grootste pijp staat de inscriptie 
fluyte / 1754 / C 
(deze manier van aanduiding is typerend voor Berger). 
Viola de gamba : van Hooghuys; de grootste pijpen steken door 
het dak van de kast. 
Montre 8 : Hooghuys; het groot oktaaf (in grenenhout) is recent. 
- aan de. zijkanten van de kast, op de lijsten, staan 5 + 6 houten 
pijpen die mogelijks oud zijn, doch in elk geval gereviseerd 
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door Hooghuys (gespijkerde voorslagen, ronde gedraaide voeten). 
- achteraan op het doksaal staan de overige spelen 
(vermoedelijk van J. Anneessens). 
Windlade 
- vermoedelijk van Hooghuys. 
- nieuwe ventielkas (geen lederpulpeten meer; nieuwe kleppen); 
geen inscripties. 
Klaviatuur 
- ingebouwd aan de rugzijde. 
- het klavier is wellicht van Hooghuys; nieuw toetsbeleg (Loncke?). 
- het pedaal is 20ste-eeuws. 
- de registerknoppen zijn van Hooghuys; boven de oude registergaten 
zijn nieuwe planken gespijkerd. 
Traktuur 
- wellenbord van recente makelij, metalen wellen. 
Windvoorzlening 
- magazijnbalg (Hooghuys ?). 
- nieuwe windkanalen. 
ORGELKAST 
- 4-voets meubel in rococostijl, rijkelijk van sculpteerwerk 
voorzien. 
- het dak is gedeeltelijk uitgezaagd (omwille grote pijpen). 
- de rugwand is grotendeels nieuw (vooral de deuren); 
de vaste stijl in het midden is weggezaagd. 
- onderaan de voet twee cartouches met "Anno" en "1754". 
HUIDIGE TOESTAND 
- instrument : bespeelbaar, doch begin van verval. 
- meubel : in verval. 
- onderhoud : regelmatig. 
datum prospectie : mei 1977 
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Brugge, B e g i j n h o f k e r k . 
BIBLIOGRAFIE 
1 . "Orgels - Werken / u i t g e v o e r d door J u l e s A n n e e s s e n s , Menen / 
1905-1948" (brochure u i t g e g e v e n i n e i g e n b e h e e r door f irma 
Anneessens / Menen); 
h e t o r g e l wordt vermeld op de l i j s t ' E l e c t r i s c h e v e n t i l a t o r e n ' . 
2 . G. Moortgat :"Oude o r g e l s i n V laanderen" , d e e l I , u i t g . D i e n s t 
Pers & P u b l i k a t i e s van de B . R . T . , brochure n r . 2 1 , 1964; 
b l z . 34 : "Vij veronderstellen dat dit orgel in 1754 gebouwd werd door 
Andries Jacobus Berger, 
Dit orgel met slechts één klavier en één •pedaal, werd vorige eeuw geres-
taureerd door Lodewijk Hooghuys (Brugge), die er onder meer een gamba heeft 
aan toegevoegd. Ook werden herstellingen uitgevoerd door Jules Anneessens 
(de Oude). De gedekt 8, prestant 4, fluit 4 en de octaaf 2 zouden nog werk 
van A.J. Berger zijn." 
3 . L. Lannoo :"De Brugse orge lmakers Berger en hun f a m i l i e " , 
u i t g . instrumentenmuseum - B r u s s e l , 1982; 
b l z . 17 , op de w e r k l i j s t van A . J . Berger : 
"17S4, Brugge, Prinselijk Begijnhof, nieuwbouw (gedeeltelijk bewaard)". 
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Administratieve entiteit BRUGGE 
stad BRUGGE 
B a s i l i e k van he t HEILIG BLOED (Bovenkapel) 
Arrondissement BRUGGE 
KERK 
Het gebouw bestaat uit twee lagen : een romaanse benedenkerk - de Sint-Basilius-
kapel - daterend uit de Xll'e., en een laatgotische bovenkerk - de H. Bloedkapel 
uit de XVI°e. Deze laatste onderging nog talrijke wijzigingen, in de XIX" e., 
en de laatste in 1934. 
ORGEL 
Auteur instrument : J. Anneessens / Menen. 
Bouwjaar : 1912. 
Laatste groot onderhoudswerk : ca. 1976, firma P. Anneessens / 
Menen. 
INSTRUMENT 
Dispositie 
Bourdon 16 
Bourdon 8 
Montre 8 
Violon 8 
Prestant 4 
Récit 
Diapason 8 
FlQte harm. 8 
Salicional 8 
Voix céleste 8 
FlÜte 4 
Doublette 2 
Pédale 
Sousbasse 16 
- G.O.-péd. / Ré.-ped. / Reunion. 
- O.grave Ré. / O.aig.G.O. 
- zwelkastrede (beide werken in één zwelkas). 
- Forté gén. 
manuaalomvang : C - g''' 
pedaalomvang : C - f' 
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Pijpwerk 
- niet te bereiken zonder demontage van het front en/of delen 
van de orgelkast. 
- voor zover een beoordeling op het gehoor toelaat, lijkt het niet 
dat er nog pijpwerk van het voormalig orgel (S.G. Hooghuys, 1836) 
aanwezig zou zijn. 
Traktuur 
- pneumatisch systeem. 
Klaviatuur 
- vrijstaande speeltafel onder het orgel. 
- registertrekkers op een rij boven de manualen. 
ORGELKAST 
- de kast is in een hoek opgehangen, zonder voet en steunend op 
één pilaar. 
- het betreft geen gesloten orgelmeubel maar enkel een afscherming 
van het binnenwerk; de beide zijwanden (in boekvorm opgesteld, 
in simplistische neogotiek, gevuld met sierpijpen) reiken aan 
beide zijden tot aan de muur. 
HUIDIGE TOESTAND 
- normaal. 
datum prospectie : september 1983. 
BIBLIOGRAFIE 
"Orgels - Werken / uitgevoerd door Jules Anneessens, Menen / 1905-
1948" (brochure uitgegeven in eigen beheer door firma Anneessens / 
Menen); Brugge H. Bloedkapel wordt vermeld op de lijst "Nieuwe 
Orgels" en op de lijst "Electrische ventilatoren". 
In bijlage : BIBLIOGRAFIE aangaande voormalige orgels. 
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B r u g g e , H. B l o e d k a p e l . 
BIBLIOGRAFIE a a n g a a n d e v o o r m a l i g e o r g e l s . 
1 . J . G a i l l a r d : " R e c h e r c h e s h i s t o r i g u e s s u r l a c h a p e l l e du S a i n t -
Sang è. B r u g e s " , B r u g g e , 1846; 
b l z . 135 : "E i^ 1751, la demoiselle Isabella Claesman, fille du baron de 
Mie, fit d la ahapelle du Saint-Sang le don de nouvelles argues qui furent 
fabriquées par MM. Berger et Moerman." 
b l z . 218 '."En 1836, des orguea furent plaaées dans la ahapelle : elles 
étaient dus au talent d'un de nos aonaitoyens, M. Hooghuya, fdbriaont d' 
orgues en aette ville, et il reaut pour aette objet, y aompris les frais 
de placement, la sorme de 900 fr." 
2. P . F r a n g o i s : " B r u g s e o r g e l m a k e r s " , i n ' B i e k o r f ' , 4 9 s t e j g . , 
1948; 
b l z . 160 : " . . . , Crespin Dubois, orghelmakere, vinden we toah dikwijls aan 
het werk te Brugge : ... en in de jaren 1636, 1647, 1657 en 1660 in de kapel 
van het H. Bloed. (Arahief van de H. Bloedkapel, Rekeningen, passim). 
b l z . 160 i"BAUDEWIJN LEDOU, ... Het nieuw instrument voor de kerk van 
Lissewege maakt hij in 1652 en dit van de H. Bloedkapel te Brugge wordt 
door hem hersteld in 1653 en 1656." 
b l z . 161 i "SIMON GERAEDUS HOOGHUYS, , de nieuwe orgels der 
H. Bloedkapel en van St Miahiela (werden) door hem gebouwd." 
3 . Dr . V ( e n t e ) : " A a n v u l l i n g e n . . . " , i n 'De S c h a l m e i ' , i V j g . , 
1949; 
b l z . 6 : "De orgelmaker Boudewijn Ledon (of Ledou) komt blijkens L. 
Gilliodta-Van Severen, Les Ménéstrels de Bruges, p 123 ook nog in de 
Heilige Bloedkapel te Brugge voor in het jaar 1656". 
4 . M.A. V e n t e : " H e t g e s l a c h t W a g h e r s " , i n 'De S c h a l m e i ' , I V < , j g . , 
1949; b l z . 75 ( w e r k l i j s t van J a n Waghers) : 
"- 1547 Brugge, H.'Bloedkapel. Hieuw Orgel." 
4 . A. V e r b e r n e :"HOOGHUYS, Simon G e r a r d " , i n ' N a t i o n a a l B i o g r a f i s c h 
W o o r d e n b o e k ' , 5 , k o l . 4 6 3 - 4 6 4 , B r u s s e l 1972 : 
"In 1836 bouwde hij orgels in de Heilig-Bloedkapel te Brugge ". 
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Administratieve entiteit BRUGGE Arrondissement BRUGGE 
stad BRUGGE 
Kapel O.L.VROUW VAN BLINDEKENS 
KERK 
De oudste kapel werd gesticht in 1305. Na het afbranden van de houten kapel in 
1419 werd een eerste stenen gebouw opgetrokken. Het huidige gebouw dateert van 
1651. De bidplaats valt thans onder het beheer van het O.C.M.W. 
ORGEL 
Auteur voormalig instrument : A.J. Berger / Brugge, 1737. 
Het is mogelijk dat het meubel waarin Berger zijn orgel 
bouwde, van vóór 1737 dateerde. 
Er is een onderhoudswerk bekend van S.G. Hooghuys / Brugge, 
in 1834, alsook een herstelling door Fr.B. Hooghuys in 1869. 
In 1936 werd het oude orgel zo goed als integraal afgebroken en 
vervangen door een occasie-orgel (het betreft een orgel van Aimé 
Hooghuys, 1892 ?, afkomstig van de voormalige Zrs. van Liefde). 
Alleen het oude front werd gedeeltelijk opnieuw verwerkt, het oude 
instrument zelf is verloren gegaan; enkel een plank van de ventiel-
kast (met daarop de namen van Berger en van Hooghuys) wordt nog 
bewaard door E.H. Paul Frangois te Brugge. 
Deze werken werden uitgevoerd door Cornells De Paepe. 
Een herstelbeurt werd nog uitgevoerd in 194 5 door J. Anneessens / 
Menen, die toen de Trompet 8 wegnam. 
INSTRUMENT 
Dispositie 
(registertrekkers op horizontale rijen boven het klavier) 
Reciet (gestopt registergat), (gestopt registergat), Flüte S chemi-
nées 4, Bourdon 8, Voix céleste 8, Salicional 8. 
Gr^Org^ Montre 8, Bourdon 16, Viola di gamba 8, Bourdon 8, Flüte 
harm. 4, Prestant 4, Doublette 2, (twee gestopte reg.gaten). 
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- zwelkast 
- manuaalkoppel 
manuaalomvang : C - g'*' 
pedaalomvang : C - c' (aanaehanaen aan Gr.Org.) 
Pijpwerk 
+ front : toe te schrijven aan A.J. Berger; 
4'-front, in origine gedeeltelijk sprekend, thans is 
geen enkele pijp nog aangesloten; 
pijpwerk uit gehamerd metaal, van hoog loodgehalte, 
tamelijk dunwandig; was in origine met tinfolie bekleed; 
opgeworpen labia in de torens. 
+ binnenpijpwerk : integraal van Hooghuys. 
Bourdon 16 en Bourdon 8 : in de bas eikenhouten pijpen met aange-
schroefde voorslagen en met een soort kastenbaarden; 
degelijk materiaal. 
Montre 8 :3basnijpen zijn uit arenenhout, gekropt; een aantal van 
de grote metalen pijpen staat buiten de kast, tegen de 
zijwand (misschien waren dit voorheen frontpijpen). 
Gambe 8 : met zijbaarden. 
Flute harm. 4 : in de bas enkele grenenhouten pijpen; overblazend 
in de diskant. 
Prestant 4 : -
Doublette 2 : -
open plaats : voorheen Trompet ? (weggenomen door Anneessens). 
open plaats : ? (misschien gereserveerd van in origine). 
Reciet 
Bourdon 8 : bijna twee oktaven in eik; de kleinste zijn roergedek-
ten met verschuifbare hoeden. 
Voix céleste 8 : -
Salicional 8 : -
FlÜte I cheminées 4 : roergedekt, met verschuifbare hoeden. 
Windladen 
- 2 laden, in eikenhout. 
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- chromatische pijpopstelling. 
- de slepen lopen in lederbanen. 
Traktuur 
- mechanisch. 
Klaviatuur 
- vrijstaande speeltafel vóór de orgelkast, ingebouwd in de 
balustrade; 
gesigneerd Aimé Hooghuys 
facteur d'orgues 
Bruges 
- aan de voorzijde is in de balustrade een sierfront ingebouwd 
(eind 19de e.?). 
- het pedaalklavier is nieuw. 
Windvoorziening 
- grote magazijnbalg naast de orgelkast. 
ORGELKAST 
- alleen de frontzijde van het oude orgel is bewaard gebleven; 
in origine mogelijks een balustrade-orgel. 
- het huidige doksaal dateert vermoedelijk uit de 19de e.; 
het verzakt thans in erge mate. 
- meubel volledig in grenenhout, beschilderd met eik-imitatie. 
- in de zijwanden zijn nog enkele oude panelen verwerkt; de voet is 
helemaal nieuw; de rugwand is verdwenen. 
- het blinderingswerk van zijtorens en middentoren is nog grotendeels 
origineel, dat van de tussenvelden is vernieuwd (zachte houtsoort). 
HUIDIGE TOESTAND 
- instrument : in verval, nog nauwelijks bespeelbaar. 
- meubel : getransformeerd en vervallen. 
- onderhoud : nagenoeg geen meer. 
- datum prospectie : maart 1977. 
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Brugge, Kapel O.L.Vrouw van B l i n d e k e n s . 
BIBLIOGRAFIE 
1 . P. F r a n g o i s ^ B r u g s e Orge lmakers" , i n ' B i e k o r f ' , 4 9 ° j g , 
Brugge 1948 . 
b l z . 160 i"A.J. Berger zal hem opvolgen, meestal met herstellingswerk in 
Brugge zelf : in St Salvators (17SS en volgende jaren)3 in de kapel van 
Blindekens (17Z7), " 
b l z . 161 i"(S.G. Hooghuys). Het orgeltje van de kapel van Blindekens 
werd door hem in 1834 "gezuyvert", ....". 
2 . A. Verberne :"Hooghuys, F r a n g o i s Bernard", i n N a t i o n a a l 
B i o g r a f i s c h Woordenboek, B r u s s e l 1972 . 
k o l . 459 : "Aanvankelijk was hij orgelmaker te Brugge; hij herstelde er 
in 1869 het orgel in de kapel van Blindekens 'met nieuwe registers'." 
3 . L. Lannoo :"Orge l s t e Brugge", d e e l I I , i n 'Het Brugs Ommeland', 
X X I I 0 j g . , 1982 . 
b l z . 59 : "De eerste keer dat een Berger-orgel in de belangstelling kwam 
was het ter gelegenheid van de afbraak van één dezer instrumenten. In 1932 
besliste de toenmalige C.O.O.-aommissie het oud orgel van de kapel van 
O.L.Vrouw van Blindekens te laten vervangen door een minderwaardig instrument, 
dat men uit een afbraak kon recupereren. Kan. P.Frangois kon tijdens deze 
afbraakwerken gelukkig een plankje uit de ventielkast redden. Hierdoor is 
nu nog geweten dat het oorspronkelijk instrument gemaakt werd door A.t/. 
Berger in 1737. (Mededeling Kan. P.Frangois; dit plankje vermeldt de naam 
van de maker en de datum)." 
b l z . 75 : "Kapel van O.L.Vrouw van Blindekens. 
Tijdens de afbraakwerken aan dit orgel kon kan. P.Frangois een plank van de 
ventielkast van dit orgel recupereren. Op deze plank was aangeduid dat Andries 
Jacob Be-rger het orgel bauwde in 1737. Enkel het houtwerk van het pijpenfront 
overleefde de verwoestende ingreep van 1936. 
De structuur van het front is opmerkelijk, daar het een parallelle opbouw 
vertoont met het orgelfront van het originele van Eynde-instrument in de 
Sint-Salvatorkerk (1719-1721). Een verklaring hiervoor is wellicht te vinden 
in het feit dat deze kapel door kerkmeesters van voornoemde kerk bestuurd werd. 
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Het huidig instrument is het resultaat van een zeer brutale ingreep in 1936. 
Op dat ogenblik heeft men een deel van het oude front van de rest van het 
instrument afgezaagd. Dit overblijvend deel werd naderhand terug tegen het 
veranderde instrument aangeplakt, zonder enige esthetische bekommernis. 
Het huidig instrument gaat temxg op een Aimé Hooghuys-orgel van 1892 (?), 
afkomstig uit de kapel van de zusters van Liefde aan het Minnewater. Het 
telt 2 manualen van 56 toetsen en een aangehangen pedaal van 25 toetsen. 
Het loze frontje van het rugpositief dient enkel om er de speeltafel in te 
bergen. 
Dispositie : 
Hoofdwerk : Montre 8 
Bourdon 16 
Viola di Gamba 8 
Bourdon 8 
Flüte harmonique 4 
Prestant 4 
Doublette 2 
Zwelwerk : Flüte d aheminée 4 
Bourdon 8 
Voix céleste 8 
Salicional 8 
Het is evenwel mogelijk dat het pijpwerk van het loos rugpositief afkomstig 
is van het oorspronkelijk Berger-orgel, dat volgens Kan. P.Frangois reeds in 
1834 nagezien werd door Simon Gerard Hooghuys (1780-1853). Na de ombouw van 
1936 door C. Depaepe werd het voor het laatst nagezien door orgelmaker Jules 
Anneessens (1876-1956) in 1945, die toen de Trompette 8 van het hoofdwerk 
wegnam (Mededeling Kan. P.Frangois). 
De oorspronkelijke dispositie van dit instrument reconstrueren is nu wellicht 
niet meer mogelijk. Was het een éénklaviers-instrument, dan is de samenstelling 
van P. Frangois wel aanvaardbaar (Mededeling Kan. P.Frangois) : 
Prestant 4 Bourdon 8 
Flüte 4 Doublette 2 
Nazart 3 Foumiture IV 
Cornet V Trompette 8 gedeeld 
? (Tremblant) (Rossignol)". 
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BRUGGE, KAPELO.L. VROUW VAN BLINDEKENS Doksaal en orgel 
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Administratieve ent i te i t BRUGGE Arrondissement BRUGGE 
Gemeente ASSEBROEK 
Parochiekerk O . L . V R , ONBEVLEKT ONTVANGEN (gezegd VER ASSEBROEK) 
KERK 
Geboviw in laatgotische stijl, daterend uit 1620. Werd in 1743-46 vergroot 
wegens de grote toeloop voor de bedevaart tot O.L.Vrouw. 
In 1887-88 verbouwd in neo-gotische stijl. 
ORGEL 
Auteur instrument : het auteurschap wordt algemeen toegeschreven 
aan J. van Eynde / leper; 
er zijn inderdaad opvallende gelijkenissen met 
de orgels te Stalhille en te Oostkamp. 
Bouwjaar : in de eerste decennia v.d. 18de e. 
Algehele transformatie : J. Anneessens / Menen; ca. 1925. 
INSTRUMENT 
Dispositie 
Gri_Orgi 
Bourdon 16 
Montre 8 
Bourdon 8 
Violon 8 
Prestant 4 
Doublette 2 
Trompette 8 
speelhulpen : 
manuaalomvang 
pedaalomvang : 
Récit £§ëi 
Flüte 8 Sousbasse 16 
Voix céleste 8 Basse 8 
Viole de gambe 8 
Cor de nuit 8 
FlQte douce 4 
3 koppelingen, tremulant, zwelkastrede. 
: C - g'" 
; C -• f' 
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Pijpwerk 
+ front : - in totaal 61 frontpijpen (behorend tot Prestant en 
Doublette), waarvan 27 hebben gesproken in origine. 
- integraal oud (Van Eynde). 
- lood; in origine waarschijnlijk gefolied. 
- thans beschilderd met aluminiumbrons. 
+ binnenpijpwerk : 
- Prestant 4 j
 o u d (Van E y n d e ) 
Doublette 2 ) 
Cor de nuit 8 |
 b e v a t t e n waarschijnlijk oud materiaal. 
FlQte douce 4 J 
- al het overige pijpwerk is van J. Anneessens. 
Windladen a Tractuur 
- nieuw van Anneessens; pneumatisch. 
- chromatische opstelling. 
- laden met eiken raam en grenen scheien. 
ORGELKAST 
- barok meubel, rijkelijk voorzien van snijwerk en sculpturen. 
- 4-voets prospect. 
- was voorheen een balustrade-orgel, thans achteruitgeschoven. 
- de voet van het meubel aan de frontzijde was in origine eveneens 
van snijwerk voorzien en met lijstwerk belegd; bij het vernieu-
wen van het doksaal en het vervangen van de doksaalbalustrade 
(gepaard gaande met de verplaatsing van de .orgelkast) is het 
lijst- en snijwerk verloren gegaan; op het paneel is wel nog 
het silhouet van de vormgeving afgetekend. 
- het meubel is door de transformatie verminkt : de zijwanden zijn 
slechts gedeeltelijk behouden, van de achterwand is de basis-
constructie gedeeltelijk behouden. 
HUIDIGE TOESTAND 
- instrument : vervallen, onbespeelbaar. 
- meubel : in verval. 
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onderhoud : geen meer. 
datum prospectie : januari 1974. 
ARCHIVALIA 
Er is tot heden geen enkele tekst teruggevonden die betrekking 
heeft op het orgel. 
De mogelijkheid dat het orgel in origine voor een andere kerk of 
klooster gebouwd is, dient niet uitgesloten te worden. 
BIBLIOGRAFIE 
1. Gh. Potvlieghe & A. Fauconnier :"Luister van het orgel in 
Vlaanderen, I : Jacobus van Eynde", Acta Organologica Flandriae 
1973 (eerste en enige aflevering); passim. 
2. F. Peeters & M.A. Vente ^De Orgelkunst in de Nederlanden", 
uitg, Mercatorfonds, Antwerpen 1975 (ongewijzigde herdruk); 
blz. 193 : vermelding op de werklijst van J. van Eynde. 
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Administratieve entiteit BRUGGE Arrondissement BRUGGE 
Gemeente ASSEBROEK 
Parochiekerk SINT-CATHARINA 
KERK 
Gebouwd in 1933 naar ontwerp van arch. A. van Coillie / Roeselare. 
ORGEL 
Auteur instrument : J. Anneessens / Menen. 
Bouwjaar : 1934. 
Nota : De huidige kerk vervangt de oude Sint-Catharinakerk die 
op het eind van de 19de e. afgebroken werd (deze kerk 
stond trouwens op een andere plaats). Het Berger-orgel 
(17 60) uit de oude Catharinakerk deed vervolgens eerst 
enkele decennia dienst in de heropgerichte abdij van 
Steenbrugge en belandde vervolgens te Slijpskapelle. 
INSTRUMENT 
Dispositie 
QEiQESTi : Montre 8, Flute harm. 8, Bourdon 8. 
51ii2_QE9i : Diapason 8, Salicional 8, Voix céleste 8. 
Pedi : Soubasse 16. 
Groot org. aan voetklav. / Klein orgel aan voetklav. / 
Klein org. aan groot org. / Hoog oct. Groot org. / Volle spel. 
Zwelkastrede / 
Tremulant. 
manuaalomvang : C - g''' 
pedaalomvang ; C - f' 
Overige gegevens 
- vrijstaande speeltafel. 
- open pijpopstelling met kleine fagade van sierpijpen. 
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HUIDIGE TOESTAND 
- normaal 
datum prospectie : maart 1977. 
BIBLIOGRAFIE 
"Orgels - Werken / uitgevoerd door Jules Anneessens, Menen / 1905-
1948" (brochuere uitgegeven in eigen beheer door firma Anneessens / 
Menen); het orgel wordt vermeld op de 
- lijst "Nieuwe Orgels" 
- lijst "Electrische ventilatoren". 
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Administratieve e n t i t e i t BRUGGE Arrondissement BRUGGE 
Gemeente DUDZELE 
Paroch iekerk SlNT-PlETERS ' BANDEN 
KERK 
De oude kerk in laat-romaanse stijl werd in 1583 geplunderd en raakte in de 
volgende eeuw volslagen in verval. Enkel de zuidelijke zij toren en een stuk 
muur van het schip blijven overeind en worden bewaard als ruïne. 
Daarnaast werd in 1817 een nieuwe parochiekerk gebouwd, in classicistische 
stijl; in 1871 werd ze verlengd en met een neogotisch westertorentje bekroond. 
ORGEL 
Auteur instrument : (volgens signatuur) LOUIS HOOGHUYS & Fils 
Facteur d'Orgues 
rue St-Jaaques 
BRUGES 
Bouwjaar : 1872-74. 
Eerste revisie : (luidens inscriptie op de lezenaar) 
Hooghuys Aiméj 1887 
Herstelling & voormalig onderhoud : J. Anneessens / Menen. 
INSTRUMENT 
Dispositie 
Schikking der registertrekkers aan de klaviatuur : 
O O O O O O O O O O O O O O O O O 
a 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
1 0 0 1 
2 0 0 2 z u
 0 3 
3 0 0 4 
4 0 O 5 O 6 
5 O — 0 7 
6 0 O 8 
0 b 
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man. II = Groot Orgel 
man. I = Positief (Onderwerk) 
1 pedaal = pedaalkoppeling (P + II) 
a = Ventil 
b = Accouplement (II + I) 
Q£22£_Qï3êi 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
Cornet 6 r 
Montre 8 
Bourdon 16 
Grosse Tierce 3 /5 
Nasard 6 
Prestant 4 
FlQte 4 
Bourdon 8 
Viola di gamba 8 
Septième 1 1/7 
Fourniture 3 rs 
Doublette 2 
Cymbal 3 rs 
Trompette bas 8 
Trompette sup. 2 
Positief 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7, 
8. 
Dolciana 8 
Doublette 2 
Bourdon 8 
Nasard 3 
Prestant 4 
Flute 1 
Flüte 3 cheminée 
Voix humaine 8 
Pedaal 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
4 
Bombarde 16 
Contrebasse 16 
Flute ouverte 8 
Quinte 6 
Prestant 4 
Mixtur 4 rs 
manuaalomvang : C - g''' 
pedaalomvang : C - d' 
Pijpwerk 
+ front 
GriOrg^: origineel; pijpwerk van Montre 8, Prestant 4 en 
Grosse Tierce 3 /5. 
Pos^ : in de velden zijn alleen de 2 grootste pijpen sprekend; 
ook in de zijtorens zijn slechts enkele pijpen aange-
sloten. 
+ blnnenpijpwerk 
- integraal van Hooghuys; tamelijk hoog tingehalte. 
- originele kernprlkken; in de prestanten zijn de labia alleen 
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ingeritst in het corpus, niet in de voet. 
- het pijpwerk is in het algemeen beschadigd door ondeskundig 
stemmen; het pijpwerk was in origine maar van weinig stern-
inrichtingen (expressions, sleuven, ...) voorzien i het was 
nagenoeg volledig met de stemhoorn gestemd (dit is merkwaardig 
omdat vakkundig stemmen met de stemhoorn op het einde van de 
19de eeuw in onbruik geraakt was). 
Cornet 6 rs: - op één grote Cornet-bank. 
- de 6 koren zijn resp. : 
a) open 8', wijde prestantmensuur, de 6 grootste zijn roer-
gedekten met korte dunne roertjes. 
b) gedekte 8', volledig met verschuifbare hoeden. 
c) prestant 4', wijde mensuur. 
2 
d) open 2 /3', wijde fluitmensuur. 
e) open 2', wijde fluit 
f) open 1 V s ' , wijde fl. 
Montre 8 : wijde mensuur; C en Cis zijn in eikenhout en terzijde 
geplaatst, verder 22 pijpen in het front en 32 op de wind-
lade; er zijn diepe en slordige stern-inkervingen toegebracht. 
Bourdon 16 : 32 metalen pijpen staan op de lade; de 24 grootste 
(in eik) staan aan de zijkanten op aparte banken, geschroefde 
voorslagen. 
Grosse Tierce 3 /5 : wijde prestantmensuur, 48 pijpen op de lade, 
de andere in het front. 
Nasard 6 : aan elke kant staan 3 eiken gedekten terzijde; enge 
mensuur; op de lade - 7 gedekten met verschuifbare hoeden, 
- 29 roergedekten met smalle roeren, 
- 14 wijde open fluiten. 
Prestant 4 : wijde mensuur; 46 pijpen op de lade, de baspijpen 
in het front. 
Flüte 4 : de grootste zijn gedekten met verschuifbare hoeden; 
verder 32 roergedekten (verschuifbare deksels); de 20 klein-
ste zijn open conisch. 
thans aan de monden dichtgeknepen. 
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Bourdon 8 : 14 eiken gedekten, terzijde; 42 metalen gedekten op 
de windlade. 
Viola di gamba 8 : 21 + 22 pijpen op de lade; in het groot octaaf 
zijn er stokboringen, doch het is niet te achterhalen of er 
ooit zelfstandige baspijpen (in hout ?) geplaatst werden; 
het groot oktaaf is thans met de Bourdon 8 gecombineerd; 
mogelijkerwijze heeft deze situatie iets te maken met het feit 
dat er in het bouwcontract een Larigot voorzien was i.p.v. een 
Gambe, doch het is niet uit te maken wanneer deze wijziging 
doorgevoerd werd (tijdens de bouw of in 1887 ?). 
Septième 1 /7 : enge mensuur, volledig conisch. 
Fourniture 3 rs : in werkelijkheid 4 rangen, zoals in het contract 
trouwens voorzien was; de 3 kleinste pijpjes langs de C-kant 
zijn verdwenen; gebaseerd op 1 /3', 1', 2/3' en 1/2', met 
repetities op f0, f' en f". 
Doublette 2 : zelfde factuur als het Cymbal-pijpwerk; staat op één 
pijpstok met de Cymbal. 
Cymbal 3 r : de Cymbal zelf bestaat slechts uit 2 rangen, doch 
staat op één sleep met de Doublette, zodat deze laatste eigen-
lijk deel uitmaakt van de Cymbale; hier zijn aan de C-kant 
de 2 kleinste pijpjes weg; samenstelling = 1' en 2/3', met 
repetities op f en f'. 
Trompette 8 bas en sup.: met vertinde lepels, naar Franse vorm; 
tinnen schalbekers waarin later expressions getrokken zijn 
(Anneessens); in het groot oktaaf zijn alle bekers omgevallen 
en uitgenomen, in het klein oktaaf staan ze meestal gekraakt. 
Positief 
Dolciana 8 : 44 metalen pijpen op de lade; qua factuur een enge 
gemshoorn, conisch; het groot oktaaf is gecombineerd met 
de Bourdon 8. 
Bourdon 8 : in de bas 14 eiken gedekten, terzijde geplaatst; 
opgeschroefde voorslagen; 42 metalen gedekten op de lade, met 
verschuifbare hoeden en loden baardjes. 
Prestant 4 : de 2 grootste zijn eiken open pijpen, terzijde ge-
plaatst; verder 8 pijpen in het front en 46 op de lade. 
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Flüte a cheminée 4 : bas gedekt met hoeden; verder 34 roergedekten 
(lange dunne roeren) en 18 conische. 
Doublette 2 : volledig op de windlade. 
Nasard 3 : enge mensuur; 9 gedekten met verschuifbare hoeden, 
21 roergedekten (zeer dunne roeren), 26 open conische. 
Flute 1 : klinkt 1 /3'; tamelijk eng, volledig conisch (sterk 
verwant aan de Dolciana); misschien is dit de Larigot die 
oorspronkelijk voor het Gr.Org. voorzien was. 
Voix humaine 8 : koppen in modernere constructievorm, met over-
kraging; vertinde messing-lepels; ijzeren stemkrukken; er is 
slecht soldeerwerk aan verricht (Anneessens). 
Pedaal 
- de voorslagen van de eiken pijpen zijn in kastanjehout. 
- er is veel vermolming in de zachtere houtsoorten. 
- opstellingsvolgorde (van voor naar achter) : 
Mixtur 4 rs : bestaat uit 2 2/3', 2', 1 1/3 , en 1', zonder repetities 
Prestant 4 : de 8 grootste zijn in eik, de rest in metaal. 
Quinte 6 : open, volledig in eik. 
Flute ouverte 8 : open, volledig in eik. 
Contrebasse 16 : de 5 grootste zijn in grenenhout, de overige in eik. 
Bombarde 16 : moderne koppenvorm; messing lepels, niet belederd; 
koperen halzen; de 4 grootste schalbekers zijn in rood Noors 
grenenhout. 
Windladen 
- Gr. Org. en Pos. hebben elk één grote aaneengesloten lade. 
- aparte pedaal-lade achter het orgel (origineel). 
- er is licht doorspraak ingetreden. 
Klaviatuur 
- origineel; aan de linkse zijkant van het orgelmeubel ingebouwd. 
- balansklavieren. 
- voor het Positief : trekmechanièk. 
Tractuur 
- integraal mechanisch; alles in eik. 
- onder de Gr.Org.-lade : liggend walsraam. 
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- onder de pedaal-lade : liggend walsraam, ook de registertractuur 
is daaronder aangelegd. 
Windvoorzlening 
- origineel; alles in eik (behalve het windkanaal naar het Gr.Org., 
dat dan ook vermolmd is). 
- eiken compresseur onder de Gr.Org.-lade. 
ORGELKAST 
- neoklassiek meubel in archalserende trant; 
8'-hoofdwerk en 4,-onderwerk in één kast. 
- de pedaalspelen staan in een aparte kast achter het orgel 
(origineel). 
HUIDIGE TOESTAND 
instrument : in verval, nauwelijks bespeelbaar, 
meubel : normaal, 
onderhoud : geen meer. 
datum prospectie : maart 1977. 
In bijlage : BIBLIOGRAFIE 
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Dudzele, St-Pieterskerk. 
BIBLIOGRAFIE 
1. "Orgels - Werken / uitgevoerd door Jules Anneessens, Menen / 
1905-1948" (brochure uitgegeven in eigen beheer door firma 
Anneessens / Menen); 
Dudzele wordt vermeld in de 
lijst "Vernieuwde en herstelde orgels" 
lijst "Electrische ventilatoren". 
2. P. Roose :"Werklijst anno 1885 van L.B. Hooghuys", in 
'Orgelkunst', VT"jg., nr. 4, dec. 1983; 
op de werklijst (blz. 6-7) wordt vermeld : 
Dudzeele / péd. séparé / 2 alav. / 32 régistres. 
3. Gh. P. & p. R. :"Bouwstenen / Dudzele, parochiekerk St.-Pieters' 
Banden. Contract voor de bouw van een nieuw orgel door Louis 
Benoit Hooghuys / Brugge, 1872", in 'Orgelkunst1, VI0jg., nr. 4, 
dec. 1983; blz. 38-43. 
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Administratieve ent i te i t BRUGGE Arrondissement BRUGGE 
Gemeente KOOLKERKE 
Paroch iekerk SlNT-NlKLAAS 
KERK 
Van de laatgotische kerk zijn enkel de middenbeuk en het koor nog bewaard geble-
ven; de ingebouwde westtoren is een verbouwing van 1853, het voorportaal een 
vernieuwing van 1875; ca. 1860 werden de beide zijbeuken herbouwd en werd een 
der sacristieën bijgevoegd, de tweede sacristie dateert uit 1877. In aanslui-
ting op deze verbouwingen werd de kerk met neogotisch meubilair ingericht. 
ORGEL 
Auteur instrument : P.Ch. & L.C. van Peteghem / Gent. 
Bouwjaar : 1826. 
Revisie : P.Ch. van Peteghem jr. / Gent, 1854. 
Wijzigingen eind 19de e. : A. Hooghuys / Brugge. 
Laatste werkzaamheden : P. Anneessens / Menen, 1956. 
INSTRUMENT 
Dispositie 
(nieuwe naamplaatjes en Vlaamse benamingen van P. Anneessens) 
Klaroen bas Klaroen disk. 
Roerfluit Mixtuur 
Gedekt Oktaaf 
Dwarsfluit disk. Prestant 
1 2 
(gestopt registergat) (gestopt registergat) 
1 : was Rossignol 
2 : was Tremblant 
manuaalomvang : C - f''' 
pedaalomvang : C - e", aangehangen kistpedaal 
(thans verwijderd van het orgel) 
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Pijpwerk 
- metaallegering met zeer laag tingehalte (hoogstens 5%). 
- de metaalplaat werd gehamerd en verder niet meer bijgeschaafd. 
- het pijpwerk is erg beschadigd wegens slecht stem-werk (o.m. 
brutaal opengescheurde stemranden). 
- op de frontpijpen is aluminiumbrons geverfd, bovenop de oude 
tinfolie. 
Dwarsfluit 8 : "FlÜte traversière" diskant, daterend uit de tweede 
helft van de 19de e. (Hooghuys?); hoog loodgehalte; 
op deze plaats stond in origine een Cornet. 
Prestant 4 : de 30 kleinste pijpen op de windlade, de overige 
in het front. 
Gedekt 8 : "Bourdon"; 12 eiken baspijpen, de voorslagen waren in 
origine gelijmd + gespijkerd, later werden loden stemlappen 
voor de monden genageld; metalen pijpen : volledig gedekt, 
met verschuifbare hoeden, enge mensuur. 
Oktaaf 2 : "Doublette"; prestantmensuur; volledig op de lade. 
Roerfluit 4 : "Flüte"; enkele baspijpen zijn gedekt met verschuif-
bare hoeden, verder 12 roergedekten (met lange dunne roeren); 
de 17 kleinste zijn wijde open fluiten, hiervan ontbreekt 1 
pijpje. 
Mixtuur 3 koren : "Fourniture"; enkele pijpen zijn ingedrukt als 
gevolg van slecht stemmen; van f11' ontbreken 2 pijpjes 
(hoogste en laagste koor); samenstelling : 2/3', 1/2' en 1/3', 
met repetities op G, cis", cis', g' en cis'". 
Klaroen b + d : in origine stond hier een "Clairon 4 bas" + "Trom-
pette 8 sup." (dit blijkt uit de originele inscripties op het 
pijprooster); later (tweede helft 19de e.; Hooghuys?) werd de 
Clairon opgeschoven en werden andere pijpen voor het groot 
oktaaf toegevoegd, hiervoor werd ook de pijpstok gewijzigd; 
op de huidige c0-pijp staat "Kolkerke I C" (dit was dus de 
laagste pijp van de Clairon 4); verder staat nog op pijp nr.26 
"Kolkerke 1826", hetgeen de eerste pijp van de Trompette sup. 
aanduidt; een 6-tal baspijpen hebben zinken schalbekers, ook 
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de koppen zijn vervangen (Hooghuys?); verder bekers met blik-
ken onderstukken en loden bovenstukken; de kleinste pijpen 
hebben loden bekers; in de bekers zijn expressions geknipt 
door Anneessens; de stevels zijn geblutst; tamelijk smalle 
lepels; afgeschuinde koppen; hier en daar zijn tongen gewijzigd. 
Windlade 
- originele lade. 
- in de ventielkas gesigneerd " L. Van Feteghem 1826 " 
1826 
(papier met allerlei muziekstukjes beschreven). 
- originele kleppen, achteraan ingelijmd; originele veren; 
op de verenkam de inscriptie "Kolkerke". 
- onder de beledering van de zijkanten der voorslagen staan nog 
andere inscripties te lezen, o.m. 
- dit orgel is voor d'eerste mael geauyst sedert dat d'orgel 
nieuw gemaekt is door P.C. & Lt. van Feteghem - Gend 
in 't jaer 1826 
- geauyst door hunnen jongsten broeder Fieter in Maerte 1854 
- voor d'eerste mael geauyst sedert dat ze nieuw gemaekt is 
in Maerte 1854 
Klaviatuur 
- ingebouwd aan de rugzijde; origineel klavier. 
- het oud beleg der toetsen en van de bakstukken is verwijderd. 
- het kistpedaaltje is verwijderd; het bleef bewaard en ligt in 
de orgelkast. 
Traktuur 
+ toetstraktuur : 
- eiken wellenbord, eiken dokjes, ijzeren armpjes. 
- op het wellenbord nogmaals de inscriptie "Kolkerke". 
- dunne eiken abstracten. 
- het pedaalwellenbordje is verdwenen, de haakjes voor vast-
hechting der abstracten hangen nog onderaan het manuaal. 
+ registertraktuur : 
- ijzeren registerwalsen. 
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Windvoorziening 
- nieuwe magazijnbalg terzijde op het doksaal. 
- de tremulant is verdwenen; op deze plaats bevindt zich thans 
een kleine schokbreker. 
- het ventielbakje van de Rossignol is nog aanwezig, het pijpje 
is verdwenen; op het bakje komen ook weer naam en datum voor. 
ORGELKAST 
- viervoets-balustradeorgel. 
- meubel in sobere laat-klassieke stijl, zo goed als ongewijzigd. 
- kast in grenenhout. 
HUIDIGE TOESTAND 
instrument : in verval, 
meubel : begin van verval, 
onderhoud : nagenoeg geen meer. 
datum prospectie : maart 1977. 
In bijlage : BIBLIOGRAFIE 
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Koolkerke, S t - N i k l a a s k e r k . 
BIBLIOGRAFIE 
1. L. Devl iegher :"De Zwins t reek" , d l . 4 i n de r e e k s ' K u n s t p a t r i -
monium van Wes t -Vlaanderen ' , d r u k k . - u i t g . Lannoo, T i e l t , 197 0; 
b l z . 96 (Koolkerke, kerk S t -Nik laas ) : 
"Orgelkast, midden 19de eeuw. Vierledige opbouw : op de hoeken uitspringende 
halfronde pijpenbundels; in het midden twee lagere vakken door een pilaster 
van elkaar gescheiden. Langs boven zijn de pijpenbundels door imitatie-
draperieSn afgedekt." 
2. L. Lannoo : "Orge l s t e Brugge, d l . I " , in 'Het Brugs Ommeland', 
X V I I I 0 j g . , 1978, n r . 1; 
b l z . 21 i" ..., terwijl dat (- het orgel) van Koolkerke vermoedelijk 
een latere vertegenwoordiger is van de kunst van de familie en misschien 
toe te schrijven is aan Maximilien Van Peteghem (1822-1870)(Laatste orgel-
maker van het geslacht Van Peteghem. Het orgel van Koolkerke is in geen 
enkele werklijst terug te vinden), en gebouwd na 1865." 
Nota : bovenstaande datering en toeschrijving zijn onjuist en berusten 
op hypothesen. 
3 . S t . Godfroid :"De f a m i l i e Hooghuys u i t Geraardsbergen en de 
d raa io rge lbouw i n Vlaanderen" , in 'Oostvlaamse Z a n t e n ' , LVIII 0 
j g . , 1983, n r . 1; 
b l z . 16 :"Aimé-Jean Hooghuys 
Hij werkte onder andere 
en te Koolkerke in de St.-Niklaaskerk." 
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KOOLKERKE, 
SINT-NIKLAAS Doksaal met orgel Binnenpijpwerk 
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KOOLKERKE,SINT-NIKLAAS Binnenwerk Kistpedaal 
